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LA TIRANIA 
Í)E LOS DÉBILES 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
| EOMANONES T LA PHENSA 
El gobernador civil citó ayer á I03 
directores de periódicos para cambiar 
impresiones cou ellos y adoptar acuer-
•idos acerca de la fi/ima en que ba de 
ejercerse la censura. En eáa sesión 
¡hizo constar el director de «El Libe-
ral i , Sr. Vicenti, que acudía á ella no 
;inás que por razoues de compañerismo 
ly «de consideración personal al Sr. Ros-
eelló, pero sin que su presencia signi-
(ifioara aquiescencia á una situación 
'que estimaba arbitraria, tiránica y 
©creedora á la enérgica protesta que 
pontra ella formulaba, 
i Creemos que estas palabras reflejan, 
tDon unanimidad casi absoluta, el pen-
tear y el sentir de los periódicos espa-
ñoles. La conducta dei Gobierno que 
Sreside el conde de Romanónos ba sido e una inexplicable tiranía. La censu, 
ira se ba ejercido como nunca, llegando 
á extremos jamás conocidos. El soco-
rrido «precedente » no podrá ser invoca, 
•do en esta ocasión por el presidente 
del Consejo. ¡ Ningún gobernante se 
atrevió, como él, á nacer mangas y ca-
pirotes de los derechos y legítimas con., 
tveniencias de la Prensa periódica! 
f ¿Valentía? No, no ba nabido valen-
tía en el Gobierno, sino todo lo con-
(trario. Astutamente se ba aprovecba-
Jdo de la declaración de estado de .gue-
irra para adoptar disposiciones á las 
que él no se bubiera atrevido. Escu-
dándose con las autoridades militares, 
escondiéndose tras ellas, ba sometido 
•á los periódicos, á mansalva, á un ré-
gimen de opresión. Nosotros protesta-
Baos categóricamente de que el Gobier, 
no, en lugar de robustecer el prestigio i 
Id el Ejército y de velar por él, lo baya 
utilizado como instrumento de su ar-
jbitrariedad. ¡ Eso es una cobardía! 
Todo cuanto se ba becbo y se hace 
e5' puro despotismo, flagrante contra-
dicción. Porque estalló una huelga fe-
rroviaria se prohibió comentar los 
acontecimientos (Jiarios de la guerra ¡ 
Europea. ¿Qué relación—próxima, ni 
remota—hay entre las noticias del 
Í>aro y las que hablan de las batallas ibradas en la Bukovma ó en el 
^oüinie? 
No esto sólo: termina la huelga, su-
jfceso que aducía el Gobierno para 
justificar (!) su orden prohibitiva, y 
i pesar de ello ¡ aun está en pie la or-
den : 
Más aún: dice y repite el conde de 
•'Romanones que nuestra situación in-
íternacional es clara y diáfana, que no 
«xiste complieación de ningún géne-
«o ; pero que no se haga crítica mil i-
tar de las operaciones de guerra! 
¿ Quién gobierna: la hipocresía ó el 
papriiho!"' 
¡Ni siiquiera han sido respetadas las 
enets que decretaron las autorida-
des! Oficialmente se dijo, en efecto, 
que era lícita la publicación escueta 
de los radiogramas en que se hiciesen 
públicos los partes oficiales de los Es-
ftaylos, Mayores de los ejércitos belir 
Igerante^Pues he aquí que nuestro 
jed actof^TArmando Guerra» puso un 
día, al pie de sus gráficos, esos radio-
gramas oficiales, aentre comillas», pa-
ra que constase claramente su carác-
ter, y con el fin único de que pudiera 
entenderse lo que aparecía en los grá-
ficos ; y la censura tachó los radiograi-
mas oficiales! ; Uasta se nos prohibió 
«kfrecer, nuestras excusas á los suscrip-
torc.3 de Madrid por el retraso con que 
recibían el periódico á causa de la 
^normalidad de la» circunstancias! 
Ahora se anuncia que dentro de po-
cos días cesará el actual estado de co-
s&s. Sabemos lo que esas promesas 
•ignifican. • Son una cobardía más... I 
Se promete... se soslaya así la dificul-
tad... cuando llega la hora de cum-
plir lo prometido no se cumple, y 
mientras... ¡ se vive ! Se vive en el Go-
bierno... jpero no se gobierna! 
Así procede un Gobierno liberal... 
8Libertad han gritado? ¡Pues atran-
ca la puerta.!—Esto decían nuestros 
padre?, y repetimos sus hijos. | Buena 
t a dejado a la reverenciada diosa el 
conde de Romanones! Es cierto que 
hay ministros defiacordes del jefe - nos 
Consta que algunos prohombres del 
partido liberal censuran paladinamen-
te^ cuanto se ha hecho; mas Dor eso 
jndsmo recae _ toda la re.iymsabilidpid 
,»obre el presidente del Consejo. 
Una vez más se ha comprobado 
Cuánta verdad encierra la frase de Do-
\lioso: «No hay peor tiranía que la t i -
ranía de los débiles.» Pues sepa el 
Conde de Romanones que la Prensa es-
apañóla pesa y mide exactamente loa 
agravios que de él ha recibido, más 
¿uros é injustificados que los recibie-
ra nunca; y por lo que á nosotros to-
ca, franca y lealmente le anunciamos 
que no daremos al olvido tantas des-
consideraciones y tan inju]?itos vejárae_ 
lies, v que estaremos á la recíproca. 
SaíldaTemos' la cuentas pendientesí, 
»ín olvidar la máa insigniíioante par-
tida. 
Medidas de precaución en la costa 
inglesa 
SERVICIO RADIOTELF.GXXnCO 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
J5n la Cámara de los Comunes expresó 
" I r . Wing &1 deseo de que. para la tranqui-
lidad del vecindario de la costa Nordeste, 
fueran tomndas ciertas medidas de preven-
Grán contra los atnque«( de .subnmrinos ú 
otras fuerzas navales, puefi la últ ima incur-
•'«Sn de -un submarino aleimín contra Sfn-
«^tn muestra oliarameute <ii.e safa posible» 
¡talea ataauo». 
E a comenzado en la Cámara popular f ran . 
cesa la discusión del proyecto de ley sobre 
idos delegados parlamentarios en el ejér" 
cito». 
Dificü y aventurado sería pronosticar na. 
da, pero H debemos consignar que á la hora 
presante están sobre la mesa seis contrapro. 
yectos y que cuantos oradores han usudo 
de la palabra en contra del dictamen de la 
Comisión han sido aplaudidos con férvido 
«7itusiasmo. 
Y es que el dictamen pretende cristalizar 
la opinión ¡t. deseos de los 2-50 diputados que 
votaron lá orden del d ía de 22 de Junio, y 
lo que hace es absolutamente todo lo con* 
trario. 
Efectivamente. En la orden del día de 22 
de Junio se expresa taxativamente, como 
nvestros lectores recordarán, que las /acuL 
tades inspectoras de los' delegados no se han 
de referir á las operaciones militares n i á 
la dirección de la guerra, sino á la organL 
zación de los servicios administrativos, s'a* 
nitUrio* y de municiones y armamento. ¡Pues 
en el dictamen de M . Benaudcl se preconi. 
za... todo lo contrario: que los delegados 
ac tua rán en la zona de operaciones y diree. 
tamente acerca de los hechos de armas! 
M . Louis Marin , en un discurso muy enéT» 
gico, ha sustentado que el organismo que se 
pretende crear será fuente de complicado, 
nes y conflictos. 
M . Piou, después de probar que el dicta, 
men parece redactado no por lox fautores de 
la orden del día de 22 de Junio, antes por 
sus enemigos, asegura que, de aprobarse, 
estoblecerá el ureinado de la anarquía» . 
Por m parte, M . Laferre juzgd que sólo 
const i tuirá el «reinado de la incompeten' 
cia»... y conclmió su oración parlamentaria 
excitando á "Bnand á que ugobematen y no 
se ndejara. gobernar». 
A excepción de la extrema izquierda, toda 
la Cámara anlaudió calurosamente á los ora. 
dores oposicionistas. 
Con mal pie ha entrado él debate; mas 
fuera imprudente profetizar en n ingún sen, 
tido.. . • • • 
Za «Unión de damas francesas contra el 
alcohol» acaba de recibir una carta d?l Car» 
denal Amette, cuyos son estos párrafos. 
uLa- lucha contra, el alcoholismo es de i m . 
portancia capital pata los intereses múrclf.í 
y religiosos de Francia, lo mismo que para 
m prosperidad material. 
»La acción femenina puede ser muy eficaz 
para corregir la terrible plaga.» 
¿No convendría intentar algo en nuestro 
país , constituir alguna organización contra 
los egresos d^l alcoholismo? 
Porque hace estragos incalculables, sobre 
todo en Ja clase obrera; tanto maynres cuan, 
to que la alimentación no siempre es «líff-
dente, J i^ ta haberse repetido que la anemia 
es la enfermedad nacional... 
• « • 
Nuestr0 querido colega «El Universo» 
tuvo Itt feliz iniciativa de abrir en sus co-
lumnas una suscripción destinada á com-
prar un:, automóvil para servicio de los en 
fermos de la leprosería de Fontilles. que re, 
genta el heroicamente caritativo P. Carlos 
Ferris, S. J . 
Acudió generosa la espléndida piedad es-
pañola. Mas precisamente cuando «El T7n{-
verso» acababa de publicar la suma recogida, 
recibió una carta del P. F e r r ü , en ta qut 
decía que dos caballeros ofrecieron dos au-
tomóviles á la leprosería, y suplicaba se 
invirtiese el dinero recaudado en subvenir 
á otras de las muchas necesidades de la Fun 
dación piadosa. 
El ilustre director del colega de la ma-
ñana , con prudente acuerdo, decidió propo-
ner á los donantes la inversión de los dona. 
tiros en Cédulas del Banco Hipotecario ó 
en otros títulos de renta segura con que 
atender á los gastos de sostenimiento de los 
outomóviles mientras no se inutilizaran, con 
facultad para vender el papel en ese caso y 
comprar otro. 
Claro que el donante que no se muestre 
conforme podrá retirar su donativo... 
Es admirable la largueza de los católicos 
españoles... Multiplican las obras de caridad 
con incxah'irible esplendidez, y no es conocida 
u^a necesidad á la que no acudan para re ' 
mediarla. 
Be ahí que los periódicos debamos adver. 
Hr en las que son tales y se dejan sentir., 
para declararlai! á tiempo. 
La experiencia nos ha enseñado ove nucs. 
tras indicaciones raras v^ces resul tarán bal-
días . . . 
• • • 
T)ice «La. Correspondencia Military): 
uVn apTeciable suscriptor, cuya veracidad 
ao debemos poner en duda, nos escribe des. 
de CarvajaJes de Alba (Zamora), dándonos 
cuenta de im caso extnaordinario acerca, del 
cual nos agradar ía conocer la o p i n i ó n de los 
hombres de citncia. 
Según nos dice el indicado suscriptor. en 
el pueblo meneionado nació el día de Pascua 
de Resurrección del corriente año un niño, 
hi jo de José Fidalgo Mar t ín y de Ana María 
Fernández. A las dos horas de ver la luz, la 
criaturiita llamaba á su padre, á su madre 
y á sue hernuanos y articulaba aLgunas otras 
¡pa'la'bras. Ahora, á los tres meses y medio 
de edad, expresa verbalmente cuándo quiere 
y cuándo no quiere tomar ailimeu.to, y reite, 
ra la expresión de su voluntad si se intenta 
con/trardarlo. 
No tenemos noticia de un hecho semejan-
te, y el actual nos parece, repetimos, digno 
de estudio por parte de las personias compe. 
tentes. No negamos su posibilidad, desde lúe . 
go; y si omitimos las razones que nos incli-
nan á admitirlo como cierto, aparte de la fe 
que nos merece la persona que de ello nos 
ha informado, es por nuestra cajencia de 
autoridad en cuestacnes de esta índole.» 
Nos permitimos recordar al estimado co. 
h ga el caso análogo que Santa Teresa de 
J e ni.*' cuenta en ínU obras. 
Se refiere á la bienhechora que fué ó 
fundar el convento de Alba de Tormes. Y 
dke que esta, señora, cuando vió la luz, por 
haber nacido'la úl t ima entre sus hermanos, 
que eran muchos, fué muy mal renbida de 
tus padres, v comenzado á criar con tal de$' 
pego, que á loa pocos días , uno la dejaron 
olvidada en una habitación. Cierta amiga 
anciana, que la oyó vagir. arudió en su au-
xi l io , y reprendiendo la crueldad del desam. 
paro en que la dejaran, exclamó, interro ' 
gando: , . 
¿ P o r ventura 'no sois cristiana para que 
así os traten? 
Y la niña respondió: 
—¡Sí lo soy! 
Adviértase nue la doctora del Carmelo no 
era nada crédula n i simple, y que da el he. 
cho por seguro... 
R. R . 
RESUMEN DEL DEBATE 
TRIBUTARIO 
o 
NUEVA LABOR PEEPABATORIA 
LA B A T A I L A N A V A L 
DEL SKAGEPAK 
REFUTACION A L INFOFRME 
DEL A L M I R A N T E 
JELLICOE 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
Una información oficial nLunftoa, refe-
rente al parte del almirante Jellicoe so-
bre la batalla naval del Skagerak, afirma 
que las fuerzas navales alemanas fueron del 
todo lias atacamtes. siendo compliatamento 
insostenible é indemostrable la afirmación 
inglesa de que el grueso alemán fué obli-
gado á aceptar combate. 
El informe alemán contradice la afir-
mación dei almirante Jellicoe de que los 
británicos quisieron presentar nueva bata-
lla el 1 de Junio. 
Reconocimientos aéreos alemanes compro-
baron que la flota inglesa perdió, en la no-
che del 1, al oantacto con el enemigo y en-
tre si. 
Una parte del grueso inglés de los bu 
3ues de combate se encontraba, á las cinco e la mañana , eh la bahía de Jammer, al 
Noroeste de Jutlandia, j _ el resto en el mar 
del Norte meridional, en la línea de Ters-
chollang y Kornsriff. 
Los cruceros acorazados de Beatty y las 
fuerzas ligeras de combate navegaban muy 
lejos, al Noroeste de Kornsriff . 
La flota alemana se encontraiba, al rom. 
per el alba, en el mar del Norte todavía. 
La superioridad en la velocidad inglesa y 
los cruceros y destroyers ingleses incendiados 
habr ían permitido á és tos encontrar el ca-
mino hacia la flota alemana, en caso de 
haberlo querid'o. 
E l informe de Jellicoe calla las pérdidas 
inglesas. Los datos británicos sobre las pé r . 
didas alemanas son producto de la fanta. 
tía, y parecen, más que un informe oflcdal. 
una publicación redactada con destino á la 
publicidad, con el ánimo de oonsolax sobre 
el gran éxito alemán. 
Los ingleses perdieron, según cálculo m i . 
nucioso, en junto 1G9.200 toneladas, y las 
pérdidas alemanas fueron, como ya se sabe. 
60.720 toneladas. Las pérdidas en hombres 
inglesas fueron casi pérdidas totales, mien-
tras que las alemanas pudieron soivar la 
mitad de la tripulación de cinto torpederos 
y toda la dotación de los barcos tLuetzow», 
«Blhing» y "Rostock». 
Más dinero y nuevas explicaciones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
Míster Asquith pedirá el lunes á la Cá-
mara un nuevo crédito de 11.250 millones 
de francos, lo que hará un total de 65.300 
millones, y con este motivo dará expücacio-
— «-n arwhra In. situación tro»>«»-~l 
U N ACUERDO RI.1qO 
C O N T R A T U R Q U I A 
E L CONTENTO DE GINEBRA NO 




M . Sazonof, ministro de Negocios Extran 
jerofe, ha informado al Gobierno alemán, por j 
conducto de Jos embajadores de los Estados 
Unidos y de España, que en lo sucesivo lá 
Convención de Ginebra no será aplicada á 
Los buques-hospitales turcos. 
• • • 
PETROGRADO 21 ' 
E l Ministerio de Negocio© Extranjeros ha 
informado al Gobierno turco que, en lo ftt-
cesivo, no so aplicarán á los baroos-hospi-
tales de aquella nacionalidad Ion principios 
del Convenio de Ginebra, á consecuencia de 
haber sido torpedeados' en el «nar Negro 
dos barcos-hospitales rusos. 
M T I C I A S J ) ! VERSAS 
LONDRES 21 
Un Convenio ha sido firmado entre Rusia 
y Suecia para la unión de lias líneas del fe-
rrocarril rusia y soieca en el Norte del Bál . 
tico mediante un puente intennacional so-
bre el Tornea. • • • 
AMSTERDAM 21 
Según el «Moasbode», los vapores alema-
nes «Eduard Mart in i» y «(Heinz Blumberg» 
haoi salido de Rotterdam ayer tarde, mar-
chando á Emden. Treinta y dos vapores ale-
manes y tres austríacos quedan todavía en 
Rotterdam. 
PARIS 21 
Acaba de publicarse la respuesta de los 
500 intelectuales franceses al Mensaje de los 
500 intelectuales americanos en honor de 
Francia y de las naciones aliadate. Entre los 
(firmantes) de dicha respuesta, figuran loa 
Cardenales Amette y de Cabrieres, y el 
Obispo de Orleáns, monseñor Touohet. 
Los Obispos de Lombardía acaban de pu-
blicar una Pastoral colectiva exaltando el 
valor v entusiasmo de la juventud italiana 
en la guerra. 
Ante una concurrencia de mSs de 4.000 
peregrinos, el Arzobispo de Orleáns ha inau-
gurado en Provenza una monumental esta-
tua de Juana de Arco. 
E l director general de la Obra de la Santa 
Infancia anuncia que durante el primer año 
de la guerra, ó sea el de 1915, excede ue 
60.000 francos el producto de ! « donativos 
v limosnas recoeidas en Francia para dicha 
Se han cerrado las Cortes, sin que en 
©1 orden económico se haya necho 
otra cotia que desñorar la cueátión t r i -
butaria. ¡ Si al menos se hubieren de-
jado asentadas las bases para una 
próxima reconstitución, exig-iciia im-
perioáamento por las necesidades pre-
sentes y por las que se prevén! No se 
habría perdido, en tal caso, un tiem-
po piiecioso, y ello serviría de com-
pensación á los disgustos y alarmas 
que en las clases productoras provocara 
la intempestiva acometida dei ministio 
de Hacienda. Mas, ¡ ni eso! Un exa-
men diligente de las ideas vertidas en 
los debates por el Sr. Alba y sus adic-
tos sugiere la desconsoladora convic-
ción de que la modernidad científica 
tributaria es deficientemente compren-
dida y mal interpretada por los hom-
bres que ejercen el Poder, Lo revelan 
las manifiestas involucraciones, los 
equívocos, el desbarajuste de concep-
tos, datos y cifras que se han baraja-
do por el ministro y los vocales de la 
Comisión dictarainadora. E l Sr. Alba 
se refería, en el preámbulo de su pro-
yecto, á fines de política social, in-
vocando principios de justicia distri-
butiva; y despuési se refería á fines 
fijsca-Les, masi sin concretar sus p ro -
pósitos, antes hablando ya de la ne-
cesidad de reforzar los ingresos de la 
Hacienda. ya de la precisión de cu-
brir el déficit crónico, ya de la urgen-
cia de enjugar el déficit orifñnado por 
la guerra. Todo sin concretar la cuan-
tía de los rendimientos que esperaba 
del tributo solicitado, sin un córnpu-
to, sin una evalúe ción ni remota ni 
aproximada. 
Pues el Sr. TVancOis Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión, asignaba á la 
política de su partido, en el se-tor 
económico, una otendencia progrep/i-
va y avanzada», aJudienlo á la trans-
formación de los impuestos indirectos 
en directos, a! itnp-v to sobrtí la ren-
ta y á la teoría de las ginancias for-
tuitas. 
La ciencia financiera moderna, co-
mo toda la ciencia económica, se afir-
ma en el concepto j^alista, que, en 
cierto sentido, es tradicionaliita'; y las 
innovaciones que proclama, iundán-
doias, en la mutabilidad y, si se quie-
re, en la evolución de las cosas y de 
la vida, las acomoda á las condiciones 
de cada país y de cada momen-
to histórico. Por donde si los in-
novadores ó reformadores, en vez de 
ser hombres científicos, son meros di-
letantes, que se alucinan con el gra-
nito ó partícula de verdad que pueda 
haber en una teoría falsa, ó que, por 
incomprensión de la realidad, aplican 
en inadecuadas condiciones un siste-
ma de isuyo aceptable, entonoes \iys 
dauo¡5 que á la sociedad infieran sus 
planes de reforma son más graves aún 
que el estancamiento, que retrasa la 
evolución conveniente. 
No por hacer una frase, sino por 
reflejar la situación de las cosas, dije 
yo que en materia tributaria atrasa-
mos medio sigilo. Estamos <dn esta lía-
ticas, sin las cuales no se puede in-
tentar ninguna reforma tribu+aria 
equitativa; no hay personal puficien-
temente preparado en la técnica fiscal, 
ni establecimientos docentes donde 
formarlos; nuestro sistema de imposi-
ción de carácter objetivo sobre el pro^ 
ducto es rígido v cruel por sus tipos 
de gravamen altísimos. 
Hav. pu^s. nue rffrrmar. Y la re-
forma fiscal ^ione que G7U'amÍTinrce por 
la vía de la iim.posición subjetiva, 
personal, que halla FU irs+mmento 
adecuado en el impuesto sobre ]a ren-
ta v sobre la fqrttina ^ patrimonio; 
pero sin prncrdpr n la lio^Ta, <v>Tro en 
aquella de^ic^a^a sufrHtución de'l 
iurpna^ Unmado de iConsnmos por el 
de inquílinn+o. aue, en teoría cien+í-
fícia es igualmerite nn impuesto sobre 
el consumo ó sobre lo« e-as+os. 
La tarea es ardua; hay que prepa-
rarla metódicamente, y aería de de-
sear que las palabras finales del dis-
curso pronunciado por el Sr. Francos 
Hodríguez tuviesen unal apl<icación 
sincera. Según ellas, la Comisión, de 
acuerdo con el Sr. Alba, «desea poner-
se al habla con todos aquellos que por 
su elevación de miras, por au ciencia 
y su buena voluntad : oor los datos que 
poseen, nuedmn modificar y mejorar la 
obra', deí ministro, sin herir ningún 
«entimiento ni producir daño á nins-.ín 
género de riqueza y á ninguna clase 
social; para dar comienzo á una po-
lítica económica que transforme, vi-
r i l y provechosamente, la condición 
natural de nuestra Patria». 
RAMON OE OLASCOACA, 
ProFetoi Ue Hocicada pública en lo Universidad de Deutto. 
18 Julio. 
L a independencia de Bélgica 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
Un gran mi t in se ha celebrado esta tardo 
en Albort Ha l l , en el que después de haber-
se oído varios discursos sobre Bélgica y los 
aliados, Mr . Asquith recordó que hace ochen-
ta años la independencia de Bélgica había 
sido garantida por Austria, Alemania, Hp-
sia, Francia é Inglaterra, y que esa glorio-
sa nación fué sometida hace dos añyfe á una 
de las pruebas más temibles, una de aque-
llas que muestran ci l inta nuodo vaW un 
L O S A L I A D O S D E S C A N S A N 
DE SU GRAN OFENSIVA 
L O S A L E M A N E S R E C O N Q U I S T A N E L S E C T O R 
D E B E R V E N 
FRANCIA.—El parte oficial de París, de las once de anoche, aou~ 
sa tranquilidad en todo el frente. El parte inglés sólo se rejlere á 
un ataque de las fuerzas británicas en el bosque de Les Foureaux 
(Norte del Somme), donde contraatacaron los alemanes, reconquism 
tándolo. E l covnunicado alemán afirma que en el ataque inglés des» 
de el Sur de Pozieres fmsta Vermando vHieres tomaron parte 17 dxvim 
siones, con un total de 200.000 nombres, logrando tomar un bosm 
gueciltú al Nort-e del segundo pueblo. Una división bávara contó 
delante de sus trincheras más de 2.000 cadáveres ingleses. A ex~ 
cepción de lo expuesto, también acusa tranquilidad en el resto del 
frente. 
RUSIA.—Los noticias oficiales de Petrogrado no son de interés. 
Las de Berlín participan la reconquista del sector de Berven por 
los alemanes. 
i f t t H re/ritmar /d o^nx/M, 
• • i i ni /hs/rron acfaaS 
S/ácA* 
J5e//oy 
\ 1 Joyp cetsré 
En el conjunto del resto del frente ae €9, 
trellaron los furiosos ataques ante el fuegt 
mortífero de nuestras tropas, con pérdidaf 
oxtraordinariamente elevadas pana el ene. 
migo. 
Ha^ta ahora hemos apresado á 17 ofleia. 
lea y 1.200 soldados. 
En el rosto del frente no hay nada qm 
s e ñ a ^ r digno de mención. 
A ratos aumentó la actividad de la ar t i . 
Hería, y de la lucha de minas al Sar del Ca^ 
nal do La Basee, al Noroeste de Lens, co. 
mo asimismo en las Argonaa y sobre aanba» 
orillas del Mosa. 
A l Norte de Vendrese (región del Aisne), 
después de la explosión infructuosa de U M 
mina, avanzaron pequeños destacamento! 
franceses; fueron rechazados. 
E! hoyo producido por la explosión M 
halla en nueetra posesión. 
Un avión enemigo, derriWdo en luohí 
aérea, se encuentra tdestruído al Sur d« 
Pozieres; o+ro cavó en nuestras manga té 
Noreste de Bapaume^ 
DE ITALIA 
/o 




Parte oficial d© tres do la tarde: 
Al Sur del Somme, el enemigo dió ayer 
tarde un contraataque contra nuestras nue-
vas posicionies al Sur de Soyecourt. El ba- j 
tallón de asalto, cogido por nuestro t i ro de 
ooatención y de ametralladoras, retrocedió 
en desórden, sufriendo pérdidas enormes. 
En ambas orillas del Somme, !a noche 
transcurr ió tranquila. 
En la región de Chaulnes. un fuerte des-
tacamento euemigo intentó llegar á nuestra 
línea al Sur de Mauoourt, pero fué recha- I 
zado á la bayoneta. 
Entre Sofasons y Peime nuestros recono-
cimientos penetraron, merced á la explosión 
de algunas minas, en unn trinchera enemiga | 
al Nordeste de Vendresse, despejándola de 
alemanes. 
BD el frente de Verdun hav gran activi- '• 
dad de ambas art i l lerías, en las regiones de 
Chattancourt y de Fleurv. 
En los Vo^gos hubo -ntonto de ataque ene-
migo, despuéí: de un v;olento bombardeo, I 
contra nuestras posiciones al Norte de WÍB- ] 
sembach, siendo detenido con éxito. 
• • »• 
LONDRES 21 ' 
Oficial: 
N u c i r á s trocas avanraron un^s mil yar. 
drs al Norte de '[a línpn Bazentin.LAnigue-
val, encontrando una desesperada resisten-
cia. En los ar^pbaVs Nnrte de Loñ^poevál y 
ef bosque de Delville continúa violentamen. 
i e la lucha. 
En el resto del '-ente de batalle no h* 
cambiado la situación. 
SERVICIO RADIOTFLF.GRÍFICO 
P O L D H Ü 21 (11 n.) 
Oficial br i tánico, de la tarde. 
La batalla continúa sin tregua entre el 
reducto de Leipzig y el bosque Delvil le . 
A l Norte de la línea Ba/eniin-Longeville, 
dos ingleses avanzaron hasta el bosque Les 
Tonreaux, de cual desalojaron ú enemigo. 
Durante la noche, el enemigo contraata-
có, después de un intonso bombanToo con 
proyectiles conteniendo ga-̂ es asfixiante??, y 
lograron abrirse entrada por la parte Nor-
te del bosque ; pero no consgíuieron desalo-
jar á los ingieses de la parte meridional del 
bosque. 
En otros sitios no ha cambiado la situa-
ción. 
• • • 
PAPIS (Torre Eiffel) 21 Q l n . ) 
No hay nada que añadi r al comuú*?*^? de 
esta mañana . 
• • • 
Ñ A U E N 21 (11 n.) 
Oficial: 
Comunica el Gran Cuartel general ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que la valiente división bávara, 
á la que está encomendado un sector del 
frente, contó más de 2.0t)0 cadáveres ene-
migos delante de sus trincheras, y hasta 
ahora ha hecho 4G1 prisioneros, entre los 
cuales hay 10 oficiales, y ha cogido 16 ame-
tralladoras. 
Ayer, sobre ambas orillas ded Mosa, el 
enemigo, según ae esperaba, entabló un 
gran combate. 
Después de una valiente preparación, el 
enemigo lanzó numerosas olas de ataque 
en un frente de cerca do 40 kilómetros, des-
de el Sur de Pozieres hasta el Oeste de 
VermandoviHers, Tomaron pa r í e en"cl ata-
que más de 17 divisiones, con más dê OO.OOO 
hombres. 
E l único resultado obtenido fué que la 
primera línea de una división alemana, pn 
una extensión de unos tres kilómetros al 
Sur de Hardecourt. retrocedió á las t r i n -
cheras siguientes, situadas S00 metros más 
atrás , y quo destacamentos enemigos pene-
traron en el bosquecillo que se halla al Nor-
'v^cto de Vormandovillers. 
SERVICIO RMMOTELEGR taCO 
De Tiena para Madrid, ¡por Pola y B t » 
celona, 21 (8 m.) . 
Oficial: 
Frente italiano.—Reinó poca actividad «< 
este frente; sólo en algunos sectores de l l 
línea E&te del Tirol y en la región fronterial 
de Carintia demostró la art i l lería ener^iffí, 
bastante actividad. 
Teatro Sudesite de operaciones.—En el bagi 
Vojusa se desarrollaron pequeños enouentroji 
entre rpatrullas. 
La guarnición de Unaisle, al Sur de Dai 
macia, tiroteó á un avión italiano. El aparata 
se incendió y sus tripulantes fueron hecha^ 
prisioneros. 
• « • 
COLTANO (I ta l ia) 21 (10,15 n . ) 
La art i l ler ía enemiga persas te en su bom, 
bardeo con proyectiles de grueso calibre el 
las localidades del valle del Adige. Ayei 
muestra art i l ler ía bombardeó Rovereto, pro. 
Tocando varios incendios. 
En el alto Posina ed adversario, oon insis, 
ten tes ataques, veri ficados por pequeños des. 
taea(meinto&, in tentó impedir que nuestrai 
trepas se oonsoiliidaaen en las posdxxoíies can, 
quistadas; fueron rechasados oada vez y su 
frieron graves pérdidas . 
Asaltamos, y nos apoderamos, de nuevoí 
atrincheramientos enemigos en la vertienit4 
septemtrional del monte Majo. 
La artiJLrfa enemiga lanzó numerosos pro, 
yrctiles, que, ail estallar, esparcían gasea as. 
fixiantos, contra nuestra posición en la pa^ 
te alta del TÍO Costeana (alto Boite), no cau-
saron ningún dia.ño. 
S -̂bre el l?orm>, duelos de ar t i l ler ía . Lí 
ar t i l ler ía enemiga disparó contra MontfaL 
Cf"ie; en represalia la nuestra bombardeé 
la1- localidades habitadas de Doberdo, Jai 
miaño, FJondaz v San J.iovanni. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
neón BE vimBiGi 
CURA A LOS DIABETICOS 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E», A C T O 
B A P C C L O N A 
A P A R T A D O 197 
Sábado 22 le Julio de 1910. 
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TO BE LOS BIOS 
ITN M O V I M I E N T O ENVOLVENTE 




Comuaioado da 1* tarde.—Frente occiden-
W . 
En ¡a jornada dal 18, loa aeroplanos ene-
migos, en número da diez y «ieto, llevaron á 
i.cabo un ((raid» gobre la estación de Zami-
•rie, al Noroeste de Baranoritohi, arrojando 
w8 bombaa sobre un hospital de campaña, 
inatando á tres personáa é hiriendo a oinco, 
todas dJel pcrsoaiajl módico; odomá.s resulta. 
*on 10 solaados muertos y 23 heridos. 
En la región de Stochcud, al enemigo inten. 
ló tomar la of ensiv», cerm do loe puablo» de 
Ugly, ArsoniTitohi, fracasajjdo en tus in-
tentos. 
Detuvimo» ed avance enemigo en la región 
flb loe puebloe da Zvinóatciiia 6 Irfigajroff, 
*1 Sureste de Goronoro. 
Continúan subiendo las aguas del Dniés-
ter , habiendo inundado todos los valles ' r i -
perefios. 
Lc^ caminos es^án intransitables en diver-
sos puntee y las agua* hwi arrastrado la ma-
yoría de los púja te*. 
• • • 
PETROGRADO 21 
Oficial: 
Comunicado d« la noche. 
En la región del Dvina. hay violento ca, 
fioneo en diversos puntea. 
En Volhynia hay también vivo cañoneo. 
La artillería enemiga bombardeó enérgica-
mente la región de Zviniartchie, al Este da 
Gorohoff, y nuestras Kneas máa al Sui-esto, 
t orillas del Lyjpa. 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
De Viena para Madrid, por Pola y Baroe-
fona, 21 (8 m . ) . 
i Oficial: 
Erente ruso.—En Bukovina y al Nordeste 
He del Prislop no hubo acontecimientos 
fle importancia. 
Cerca de Zaleoz y Tarowo hubo ayer tam-
bién bastante actividad. 
I ln el frente de Gralitzia, al Norte del 
Pniaster, ee desarrollaron combates aislados 
fcntre los puestos avanzados. 
En WoChynia, S&e trapas alemanas reolia-
fcaron al enemigo ai Oeste, en la llanura de 
ZvinaczegL 
En el frente de Stodhod, al Siideste de 
Kasson, contingentes austrohúngaros efec-
tuaron un aitaque de sorpresa contra una 
>o&ic¡ón avaluada rus*. 
• e • 
•KATsEN 21 (11 n . ) 
-Oficial-
Teatro oriental da la guerra.—lEjército 
del general mariscad do campo von Hinden-
burg.—Ai Sureste da Riga el enemigo tan 
,>ólIo verificó un débil intento de ataque, 
.̂ ua se malogró en embrión. 
Intentos rusos de vadear el Duna á ambos 
lados de Friedniotytad fueran detenidios. 
A l Norte de Dveten (P) un pequeño desta-
íamento logró aicanear la orilla occidental. 
A l Noreste de Smergon, puestos avanza-
íados do observación fueron barridos por 
fctaques del enemigo, •uperior en número. 
Ejército de] general mariscal de campo 
príncipe Leopoldo de Baviera—No ha cain-
oiado la situación. 
Ejército del general Von Lim^Bingen.—Des-
pué? do haber contenido los ataques rusos 
^ntro Carbón y Corso n. el sector en forma 
tie arco en dirección á Berven fué reconquis--
ítado por medio de ataques envolventes. 
Ejército del general conde Von Bothmer.— 
ÍAparte d epequeñoa combates entro avanza-
tías, no hay nada que señalar. 
« w • 
POLDHU 21 (11 n.) 
Oficial: 
Duelos de arti l lería en varios puntos dê  
f íente del Dwina. 
Asimismo actividad de la art i l lería en 
muchos puntos de Volhynia. 
La ar t i l ler ía del enemigo bomBarcIeo vio-
lientamente las posiciones rusas en la re-
c ién do la aldea de Zviniasohi y las líneas 
qel Strypa y del Styr. 
La ofensiva del ala derecha del ejército 
Hel Cáucaso continúa con éxito. 
Sólo el día 18 algunos destacamentos de 
nuestras valientes tropas lograron avanzar 





Freuite del Cáucaso. 
En la región de Div i i i ik nuestros elemen-
ios han desalojado á los turcos de sus po-
•iciones organizadas, avanzando considera-
JWemento durante la jornada del 18. 
At Oeste de Bayburt, los cosacos de Si-
fceria se lanzaron al contraataque, pasando 
A la bayoneta á numerosas turcos y apre^ 
¿ando á varios centenares de soldados. 
El día 18 ocupamos ciudad de Kught, 
punto importante de vías oonvergenites que 
parten de Erzindjan hacia Harput y Er, 
«erum. Nos apoderamos en esto punto da lo» 
deípósitos de ma/terial sanitario y de un líos. 
^rital repleto de heridos. 
1 En rjos combates al Sureste do Mudh, cuan. 
J3o una división turca, recientomon/te llegada 
Hl frente, fué derrotada por nuestras tropas, 
ü o s apoderamos, íí la entrada del desfiladero 
ide Ku](pin, da un gran depósito da inten. 
Viencia. 
Hacia Mossut, en la noche del 17, impor. 
liantes núaléos enemigos tomaron Ja ofen, 
BÍva, Cérea de Rev«ndua, contra un desta-
Wtmento nueattY), que se replegó á nuevas 
noeiciones. • • • 
PETROGRADO 21 
Oficial: 
Frente del1 Cáucaso. 
Cont inúa, con éxito, la ofensiva del ala 
flerecha de nuestro ejército, habiendo avan-
zado el d í a 18, sin dejar da combatir, en un 
íepacio do más de 15 verstas, haciendo bas-
tantes prisioneros. • • « 
PETROGRADO 21 
Oficial: 
Frente persa. . ^ 
En la región de Senne hay vivo tiroteo 
Bonta-a los kurdos. Al Este do Kermanshah, 
incuentros entre patrullas. 
En las cercanías do Ispahan, derrotamos 
t una importante banda de persas nómadas 
jue nos eran hostiles. 
E l incendio de Tatóí fué casual 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
Según noticias do periódicos <le Par ís , la 
UILvestigación rcalnzada sobre las causas dol 
incendio Sel castillo de T a t * ka dado por 
íu l tado averiguar que no fuewo cawalee. 











NuesU-os aoropfjmos llevaron á cabo ayei, 
con éxito, múltiples boanbardeos durante el 
día y |ja noche; se arrojaron mu alias tone-
lada» do explosivos sobre centros íerrovla-
ríos, aeródromos y otros puntos do impor-
tancia enemigos. 
Destruímos un aeroplano alemán y obli-
(gja/uas á aterrizar á otros varios. 
Desde ol 1G del corriente no han vuelto á 
I lustras líneas cuatro de nuestros aparatos. 
• w - .z?***̂ ... • • • 
PARIS 21 
Oficial: 
Las estaciones do Oonílans, !\Iars-'la- Tour, 
Longuyon, -Brieudlies y la bifurcación da 
Ham, han sido bombai-defidas con nuinerosos 
pro^-eotües de grueso calibre. 
La ciudades abiertas de Baccaraifc y da 
Lunevillo han sido bombardeadas nueva-
mente, por aparatos alemanes, los días 17, 
18 y 19, no causando más que unos cuantos 
dañes materiales; se toma neta de ello para 
las debidas represalias. 
• 9 • 
V I E N A 21 (2 t . ) 
Oficial: 
Los aconteoiiuientos marít imos duranto la 
noche del 14 al 15: 
Nuestros torpederos hundieron á un sub. 
marino de nacionalddad desconocida. 
Un submarino italiano fué hundido doce 
horas más tardo en el bajo Adiniático. No se 
pudó salvar n ingún hambre de las tr ipula-
ciones; nosotros no sufrimos pérdidas . 
E l d ía 19 por la mañana tires hidroa.vio-
mes italianos volaron por eil Norte del Adr iá , 
tico, arrojando bombas sobre los buques que 
estalban anjolados y mavegando. Los aeropla-
nos fueron obligados á descender, siendo uno 
de ellos capturado^ sin averías, por un tor-
pedero aiustrchúngiaro. Los tripulantes de 
ILos aiparates y cinco oficiales fueron hechos 
prisioneros. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 21 '(0,30 m.) 
Londres.—El Lloyd comunica que el' va-
por «Evaíngelistria» ha sido., al parecar, hun_ 
dlido, y que el vapor ^(taliaaio «Angle» lo fué 
por un submarino.» 
Copenhague.—El vapor danés «Ceras», en 
viajo de lelandia á Copenhague, ha sido lie. 
vado por los ingleses á Leith, siendo inoau_ 
tiado su correo de paquetes. También ha sido 
confiscado el correo á bordo del vapor danés 
(cdhile)), destinado á la India danesa occi-
dental y al Japón , 
Rotterdlam.—Unos ciento cincuenta bar. 
coa pesqueros holandeses han sido llevados 
á Inglaterra. 
• * * 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
Según noticias particulares, murieron en 
la semana última unos 600 marineros inglc-
ises, de resultad de las heridas, sufridas en 
la batalla naval. E l número total de muertos 
ingleses do la batalla naval .es dje unos 
9,000 hombres. 
• •» • 
ÑAUEN 21 (0,30 m.) 
Según un telegrama de Estokolmo, del ¡pe-
riódico dandi tBerlinske Tidende», 20 va-
pores suecos detenidos por los rusos desdo 
el comienzo do la guerra, en el golfo de 
Finlandia, han quedado totalmente inut i l i -
zados, por negarse á la's Casas navieras ol 
acceso á dichos barcos. Tanto et año pasado 
como ésto solicitó el Ministerio sueoo del 
Exterior la liberación; pero Rui.ia so negó á 
hacer una excepción con el bloqueo do la 
bahía de Finlandia. 
Eli tTidende» comunica también que el 
practico oficial sueu^, á bordo dej vapor 
alemán uWonniéia, fué hecho prisionero por 
los rusos, al ser detenido el uaroo. E l prác-
tico fué suelto últ imamente, llegando á Ka-
paxanda. 
Un submarino ruso dkparó , á la una 
de la tarde del 19 de JuSo, en aguas sue-
eais, un torpedo contra el vapor aTemilm 
aElbe». 
El vapor (tAdanis», detenido por los 
alemanes en .la costa Sudeste de Succia, fué 
inmediatamente dejado en libertad al com-
probarse que se había realizado la detención 
dentro de las aguas sueoas'. 
E l vapor holandés «Rindjnni», llegado 
á Rotterdam, procedente de la India holan-
desa, tuvo que dejar el correo en Ingla-
terra, 
Varios miembros do la Cámara holandesa 
hicieron una interpelación á .causa de la 
constante incautación del correo y carga ho-
landeses por Inglaterra. 
Submarinos alemanes hundieron ol 17 
de Julio, frente á la costa inglesa, á seis 
buques pesquerch ingleses. 
e • • 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (11 n.) 
Oficiial: 
Un avión alemán ha lanzado esta mañana 
varias bombas sobre Belfort. 
Los daños materiales son insignificantes. 
L a rebelión de Irlanda, según 
el informe oficial 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES SI 
6e ha publicado el informe oficial do isir 
John Maxwell, acerca de la rebelión irlan-
desa, que ,dice a s í : aDeseo hacer notar par-
ticularmente que toda reiponsabilid'ad por la 
pérdida de vidas y destrucción do biunos 
acaecidas, corresponde abívolutamente á los 
que fraguaron la revuelta y demandaban e' 
auxilio y la cooperación de los alemanes en 
un momento en que el Imperio estaba em-
peñado en una giganteioa lucha. 
Hace motar también que la mayoría de los 
soldadoa no estaban uniformados, lo que bace 
driiícil en muchos ocaekxnes el distinguirlos 
dluranta la lucha en las casas de las gentes 
pacíficas, sobra todo cuando »e disparaba á 
las tropas desde las ventanas y les tejados; 
cree, ain embargo, que fué in¿gnifican.te el 
número do personas inocentes heridas. Afir , 
ma que ia policía de Dublín se re t i ró en loa 
primeros momemtos; de otro modo, los re. 
beldes la hubieran fusilado sin piedad. H i_ 
oieron fluego deliberad'anente sobro las am. 
bulancias Banitarias y sobro aquellas perso. 
ñas que se dedicaban á auxiliar á los her í , 
dos, y hasta sobre el servicio do incendios. 
La arti l lería, continua, se empleó so'amen-
te para tomar las barricadas ó contra aque-
lM-t lugareíl que se sabía estabn fuerte-
mente defendidos. En cunto se supo qno 
los jefes rebeldes deseaban entregarse, los 
oficiales hicieron cuanto k|pi fué posible para 
evitar mayor derramamiento de sangre. Cree 
que, dadas las circunstancias, las tropas s<? ¡ 
S E L E V A N T A E L E S T A D O 
D E G U E R R A 
E L S I N D I C A T O C A T O L I C O D E F | R R O V I A R I O S I N F O R M A 
A N T E E L I N S T I T U T O D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
riiUVINCIAS 
t H GOBERNAOsON 
Dica Ruiz Jiménez. 
A l recibir á lo» periodistas ayer tarde, • ! 
ministro de la Gobernación manifestó que, 
según le comunicaba en oficio ol capitán ge-
neral en junta de autoridade», y «n vista 
de que la normalidad ertaba restablecida, 
había entregado ol mando á la autoridad 
civi l . 
La censura será ejeroida en el Gobierno 
civil . E i Sr. Ruiz Jiménez insistió en que 
las órdenes dadas á Xa censura son de prohi-
bir todo lo que sw refiera á huelgas pasadas, 
presentes y futuras, aociones militares, mo-
vimiento 'do fuerzas y comentarios sobre la 
guerra europea, 
—Con los ministros pueden ustedes me-
terse todo lo que quieran—dijo—, y aguan-
taremos pacientemente. 
Laa conferencias telefónicas serán resta-
blecidas esta noche. 
Las noticias do provincias acusan norma-
lidad. En Gijón, donde las cosas no estaban 
muy bien, loa obreros, incluso los vidrieros, 
van deponiendo su actitud y entran al tra-
bajo. 
Manifestó que á las seis de la tarde ha-
bría una reunión de directores de periódicos 
en el Gobierno c iv i l .* 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gassit. 
Dió cuenta el Si^ Gasset ayer mañana de 
que han vuelto al trabajo los obreros de fe-
rrocarriles de Langreo á Gijón y de los Vas-
coasturianos. 
Sólo faltan—añadió—por reanudar sus ta-
reas los trabajadores de los fernocarrile^ 
económicos de Asturias. Allí todavía liay di -
ferencias entre la Compañía y los obreros, 
y el ingeniero Sr. Rebollo, en vi r tud de ex-
citaciones mías, es tá trabajando por resol-
ver las diferencias. 
Respecto á Madrid, ya saben ustedes que 
«e está esperando el dictamen del Instituto 
de Reformas Sociales, que—yo así lo espe-
ro—ha de pesar mucho en el ánimo 'do los 
obreros y de las Compañías. 
Levantamiento del estado úe guerra. 
Ayer tarde, en cumplimiento del acuerdo 
que por la mañana tomara la Junta de au-
toridadei», quedó levantado el estada de 
guerra. 
Como quiera que la «uspensión de garan-
tías constitucionales subsiste, la previa cen-
sura la iseguirá ejerciendo la autoridad civil. 
Así nos lo comunica el eeñor gobernador 
en la eiguiente atonta carta: 
«Sr. D . Angel Herrera, 
Señor mío y distinguido ami^o: Habiendo 
acordado el Gobierno do Su Majestad q-uo 
la previa censura de Prensa se ej'erza en 
este Gobierno, ruego á usted que tenga la 
bondad de acudir ci ta tarde, á las seis, 
á una reunión que se celebrará en este Gu-
bi'erno, para acordar la ferma de ejercerla 
con la menor molestia, y al propio tiempo 
le participo qne desdo esta tarde iqclusivo 
deben enviarse á estas oficinas la!; galeradas 
del periódico. 
De usted afectísimo amigo q. I . b. 1. m. , 
A. liossello.» 
• • « 
En virtud de la .anterior convocatoria ce-
lébrese ayer tarde en el Gobierna civil una 
reunión de representantes de lob. periódicos 
madrileños. 
En ella se t r a tó del medo como <se ha da 
hacer la previa censura sin lesionar los in-
teres^i de la Prensa. 
El Sr. RossoIIo, que trazó las lineas ge-
nerales á quo ha de atenerse, mostróse des-
de ¡luego dispuesto á dar toda clase de fa-
ddidadosi para que los intereses de los perió-
dicos no res\ilten perjudicados por la acción 
fiiscalizadoia mié en el Gobierno civil ha de 
ojercenre. A este respecto, dijo el señor 
Rosselló quo so establecerán turnos de em-
pleados que permanecerán en su oficina á 
disposición de los periódicos para ejercer la 
previa censura. 
El señor gobernador civil convino con loa 
representantes de los periódicos en que éstos 
enviarán á 'la censura itcdcisi aquello^ ar-
tículo?, sueltos ó informaciones relativas á 
la huelga, así como también aquellos otros 
en que «e traten cuestiones internacionales. 
También serán sometidas á la censura las 
informaciones relativas á la guerra europea 
en que se comenten los telegramas de lajs 
Agencias y corresponsales. 
• Los dospadhos telegraíiccs es tarán exentos 
de censura, siempre que se publiquen sin al-
teración en su texto. 
LA HUELGA TEXTIL 
DE BARCELONA 
SE REDACTA UNA FORMULA 
PARA LA SOLUCION 
A-* 7 l 
condujeron con el mayor cuidado, de modo 
que hicieron honor á su gran dihciplina. Las 
tanas entre ellas fueron 17 oficiales muertos 
y 40 heridos, 89 muertos y 208 heridos, en-
tre clases y soldados. 
LOS FERROVIARIOS 
CATOLICOS 
El Simiicato Católico inforntó ayer ante el 
Instituto. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
informó ante el Instituto de Reformas So-
ciales la Comisión quo representa al Sindi-
cato Católico de lob ferroviarios españoles. 
Escucharon á la Comisión los señores en-
cargados do Ja ponencia y los jefes'CÍÓ Sec-
ción. 
Representaban al Sindicato D . Ag'a-tm 
[Ruiz, po-esid-ente, y D, Franci^vo Péirez, 
presidente de la Sección de Valladolid. 
Empezaron por recordar ante la ponencia 
el telegrama enviado al presidente del Insti-
tuto de Refolrmas Éteciales-, en el que so 
decía lo isigukmte: 
«Sindicato Católico ferroviario exige tonga 
muy presenta al infonuar Gobierno confiioto 
ferroviario no omita la condición de ostable-
cer una circular en dependencias Compa-
ñía para que so respeten los trabajadores 
mutuamcntÁs, considerando como d^'pedido 
al que dir i ja insultos y ofensas dentro del 
trabajo,—Presidente, Agustín Ruiz.» 
Luego ampliamente hicieron historia de 
cuanto se relaciona con la vida del Sindicato 
Católico, qué nació en el movimiento do 1912, 
en quo elementos extraño» hicieron una 
campaña revolucionaria. 
En Febrero de 1915, legalmente constituí-
dos, hicieron una campaña de propaganda 
en Bulrgos, Ribadieo, Santander y otroU 
puntos, viéndose amenazados constantemente. 
Desde sü fundación, este Sindicato ha su-
frido una serie grande de coacciones y atro. 
pellos, reveladores de una escasa cultura. 
En Marzo, cuando se anunció un paro 
para obligar quo se echara á un jefe, el 
Sindicato Católico se opuso á <ir á la h'uel. 
ga, haciéndola fracasar y sufriendo por ello 
insultos y llegándose á la agresión per8ona\ 
contra los católicos. 
Pasaron luego á exponer su acción cerca 
de la Compañía, recordando sus peticiones en 
pro del meioramiento de la dase. 
El 8 de Mayó se reunieron loe socialista^ 
en Valladolid, acordando las peticiones co-
nooidn*. 
E l Sindicato Católico, como tenía pen. 
diente la contestacióc la Compañía, no 
dijo nada. 
Por aquella época recibió el Sindicato á 
un representante de la Compañía, el cual 
expuso que ésta, por el mucho trabajo que 
posaba sobre ella, no tenía tiompo de tratar 
el asunto; pero qiui avisaría da un mome<ri 
to á otro para que fueran á conferenciar con 
la Dirección. 
El 13 da Mayo fué agredido por los so-
cialistas el maquinista Morago. De oito atro-
pello >» protestó ante las autoridades. 
Recordaran después su entrevista úl t ima 
con Gasset, cosa qu« ya ee hi»o pública y M 
vió que las peticiones de los socialistas no 
eran lat que éstos habían dado á la publi-
cidad. 
Los ofrecimientos que hizo ei Sr. Gas-
set eran los confirmados por la Compañía en 
La circular número 9, da 2tí de Jumo, como 
así lo habían ya manifestado los represen-
tantes del Sindicato Católico. 
La huelga úl t ima la anunciaron los so. 
cialistas con fecha 8 do Julio. 
Anteo del amuncio de ia huelga, al góber. 
nador de Valladolid se desvivía buscando 
una fórmula de conciliación, con ayuda del 
Sindicato Católico, quo, en bien de la Pa-
t r ia , tetadla á yer el medio de llegar á un 
arreglo, velando así por el bien do ia c-la-
o- trabajadora. 
El Sindicato continuó en sus buenas re-
lacione» con el gobernador y la Compañía, 
ya que do esta úl t ima había recibido bue-
nas promesas. 
Los obreros católicos confían en el ofre-
cimiento de que en el presupuesto de 1917 
sia atendeirá á allguanaKi dte 'las peticiones, 
para llegar á un mejoramiento de los 
agelntes^ 
Los socialistas, por au espír i tu de i n -
transigencia, en nada quisieron acceder á 
las indicaciones del gobernador de VfJla-
dolid, y mucho menos cua!ndo éste les pro-
puso que se formara una Cctriisión mixta 
del Sindicato Católico y del Socialista, 
puesto que coincidían on la forma de apre-
ciar ja circular número 9 de la Compa-
ñía . 
A esto se opusieron dos socialistas, d i -
ciendo que nada querían con los católicos ; 
y el miamo día que hicieron estas manifes-
taciones anunciaron que avisarían al gober-
nador el anuncio oficial de la huelga. con 
veinticuatro horas de anticipación. 
Esto no lo cumplieron. 
Ya en el período da la huelga, los obre-
rea católicos, el mismo día de empezar és-
ta, se dispusieron á trabajar, teniendo que 
hacerlo atravesando, ial i r á cumplir au 
obligación, por entre grupos de huelguis-
tas que les d i r ig ían todia oíase de insultos. 
Hicieron resaltar el número grande de 
coacciones 
También hicieron notar que los oatóli-
COÍ» contrarrestaron los efectos de la huelga, 
logrando que los servicios no so paraliza-
ran, á pesar do las muchas coacciones que 
se ejercían. 
Ratificaron cuanta hai dicho «El País» 
sobre los beneficios que reparte la Compa-
ñía á sus agentes, demostrando, con ci-
fras, que la Compañía tieno al personal 
on condiciantes muy supariiores' á los demás ' 
agentes de otras Coiupaiíías, tanto naciona. j 
les como extiracijeras. 
Hicieron otras observaciones, que omi t i -
mos por temor á la censura, pero que cons. 
tan en el Insti tuto d© Roformas Sociales. 
El Sindicato Católico se muestra firme-
menta decidido á continuar en «n actitud, 
en bien de la Patria y de los obreros. j 
• » • 
Nos honram ÍS ayer con.la visita de Agus, 
t ín Ruiz, presidente del Sindicato Católico 
de Eerroviarios españoles, y Vicente PóreSj 
presidenta de la &»c«ín do Valladolid. 
M a ñ a n a ptiblicaromos una interviú cele, 
brada con estew hambres bonemérítois, cuya 
significación en el campo católico-social La 
adquirido tain poderoso relieve. 
Por qué no asistió la Compañía dal Nor'^ 
á la reunión del Instivuto de ftiaferma* 
Sociales. 
((La Epoca» de anoche dice que ha tenido 
ocasión dé hablar con persana enterada de 
cómo piensa la Compañía del Norte respecto 
á la competencia dol Inst i tuto de Reformas 
Sociales en el asunto de la huelga úl t ima, y 
que olla ha justificado el motivo de no haber 
asistido á la reuruión celebrada anteayer por 
di dio Inst i tuto. 
He aquí las manáfestaciones hedías por la 
persona aludida1, las cuales nos parecen per-
fectamente razonables y ajustadas á la rea. 
lidad. 
«La Compañía se abstuvo, en efecto, de 
concurrir ó esa reunión do que se habla, 
porque d í a no tácne controversia alguna con 
sus obreros. 
H a terminado la huelga; loe obreros han 
vuelto al trabajo; no hay disgustos n i re-
presalias. ¿ P a r a qué someterse á un juicio, 
á un careo? 
Por la Prensa han circulado datos relati-
vos á la situación económica de los obreros 
d d Norte, y hasta poriódaecs radicales han 
tenido que rendirse á la evidencia, oonfe. 
sando que son muchos los obreros y emplea-
dos que désearían encontrarse en esas con. 
dliciixnes. 
Efecto die todo olio, la Compañía enitienda 
que no tieiie para qué acudir á nuevas i n , 
forinacáones. Esto no quita para que respe-
to profundamemte al Inst i tuto de Reformas 
Sociales, por las personas dignís.imas y muy 
competentes quo le integran y por el ilus-
tre hombre oúblico quo le preside. Como re í -
peta también d criterio del Gobierno, quo 
en uso de un perfecto deredio acudo al Ins-
t i tu to , ibuscando d informe ó consejo de 
personas tan osclarecida«. 
Ahora bien : como la Compañía del Norte 
no quieo-e que el Inst i tuto do Reformas So. 
dales, al evacuar 1» consulta quo d Go. 
bierno le ha hecho, incurra en algún error 
por defecto informativo, el Sr, Rodríguez 
San Pedro envió unos cuantos antcoedent-e 
al Str. Azcárate , y se puso á disposdeión de 
éste para remitirie todos los demás quo ee-
t imaíe precisos. 
La Compañía es una concesionaria del Es-
tado, en condiciones que las leyes determi-
nan y con los recursos previstos en las mis-
mas. 'Ha soportado una situación anormal; 
ha visito, con satisfaodón, terminada ésta. 
¿ Para qué i r á ^una controversia que la rea. 
Üdad da como inexistentei » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GIJON . 21 
Ha cesado totalmente la huelga. En to-
das partes se trabaja. 
La población ha recobrado d aspedo de 
normalidad, no viéndose por las calles tropa 
ni Guardia civil. 
Todo, absolutamente todo, el personal 
tranviario ha vuelto á sus- puestos. 
El tren correo ya llegó hoy, aunque con 
un poco d'e retraso. 
Como en todo Asturias suoede igual, la 
opinión confía en que inmediatamente será 
levantado d eit>do de guerra, cuya pro-
longación irrogaría perjuicios, principalmente, 
á Gijón, como estación veraniega. 
E N VIGO DESEMBARCAN 1.370 PA-
SAJEROS PRÜCEDENTEéJ DE A M E R I C A 
—o— 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A I L E N 21 
Esta mañana so celebró la función rel i -
giosa en honor de la Patrona, quo ostentaba 
la banda y condocorndonos qae llovó el ge-
neral Castaños en la batalla do liailen. 
Se cantó urna Misa á grando orquesta, 
reforzada con elementos de la banda m i l i -
tar. 
• « • 
BARCELONA 21 
El Sr. Suárez I n d á n logró reunir en el 
Gobierno civi l á patronos y obreros textiles, 
cuando separadamente iban á exponerle 
sus respectivas pretensiones. 
So han estudiado varias de éstas formu-
ladas par los obreros, como ol aumento de. 
jornal1, el reconocimiento por los patronos 
dol Sindicato La Conattncia y otras quo 
que ofrecen una solución difícil. F ina l . 
mente se llegó á una fórimikv de ^tran. 
«acción, que no se ha hecho pública,"toda-
vía. Los obreros se reservan hasta conocer 
la opinión do sus compañeros. Mañana se re-
un i rán en un mi t in y darán cuenta de la 
fórmula propuesta para terminar la hudga. 
La hudga marí t ima, después de las me-
didas tomadas por las autoridades, puede 
darse por solucionada. 
• • • 
VIGO 21 
Procedente de Buenos Aires, Montevideo 
y Río Janeiro ha llegado di.vapor holandés 
((Zelandia», con 1.370 pasajeros. 
En total han desembarcado en nuestro 
puerto 1.271 pasajeros, entre los que se cuen-
ta el embajador dd Brasil en Lisboa, anti-
guo ministro en Madrid, Sr. Gastao de 
Cunha. 
Entre los 99 pasajeros que cont inúan el 
viaie fignrnn los ministros del Brasil en Ho-
landa y Dinamarca y el cónsul de la misma 
nacionalidad en Boulogne-sur-Mer, 
Aquí embarcan 70 pasajeros; uno de ellos 
es el barón Kuhn. ex ministro austr íaco en 
Lisboa, que marcha con su famiilia y con 
el personal de la Legación, provisto dO un 
ealvaconducto de los al!ado« para poder di-
rigÍT«?e á Holanda, desde donde regresará 
á Viena. 
Fueron desdedidos por \m cónsules y can-
cilleres do Austria v Alemania y las perso-
nal'"dades de la coTcnia a ur-tro alema na. 
El embaír.drir doil Brasil fué recibido por 
los cónsules dd, Brasil v Portugal y élí en-
cargado de Negocios de dicha nación en 
Madrid. Marchará directamente á Lisboa. 
DOÑA CAROLINA 
GÓMEZ DE HERMOSA 
En la paz del Señor ha muerto la piadosa 
dama Joña Carolina Gómez de Hermosa de 
Montalvo. 
Dt> illusiírel familia santanderina, heredó 
nobleza de sangre y ibienes de fortuna. Mas 
su modestia sencillísima y su humildad re-
catada suipieron disimular á los ojos de cuan-
tas na la conociesen con allguna intimidad 
el nombro ilustre y las considerables rique-
zas. 
Pobre de espíritu en todo, lo fué también 
de ejecución en d! vestido y trato austero 
de su persona. 
Tan ingeniosa fué su caridad d n límites 
para descubrir los verdaderos necesitados y 
socorrerlos largamente, como para ocultar el 
bien que hacía, de auerto que la mano si-
nidstra ijojncrEse las piedades de la diestra. 
Sin embargo, lo qiie no pudo en manera 
alguna dinimular. basta, y sobra para que 
fiiprociemcs hasta qué punto praciticó la doc-
tr ina de la ascética cristiana, qúe diputa á 
ios ricos por administradores y tesoreros de 
Jos pobres. En la aSecrión de caridad» de E L 
DEBATE mudias veoes registramos sus lar-
guezas, aunque, respetando Memprei d incóg-
nito, que su sólida v i r tud imponía. 
Se contó entre los católicos poderosos que 
primero y más profundamente re penetraron 
de la capital importancia de Ja Prensa católi-
ca. Los poriódióos católicos de Valladolid y al-
gunos dé los de Madrid vivirán eternamente 
obligadas y agradecidos alí esipléndido con-
curso de la señora de Montalvo. 
Es previdencia ordinaria de Dios probar 
•on tribulaciones y contrariedades á sus fie-
les servidores, purificándolos así de los de-
fectos y flaquezas á que la humana condi-
ción es tan proclive, ' T 
Doña Carolina Gómez de Hermoi-o apuró el 
cáliz do la amargura hasta las hoces. 
Aparte otros dolores y tristezas, de Tos que 
jamás Se ronsudan ni disipan, la vida fué 
oruid con su corazón do madre. En poco 
tiempo perdió dos hijos, ya criados. Por úl-
timo muriósele, en plena juventud, pictóri-
ca de esperanzas, cuando puede decirse que 
emipezaba á recoger los frutos de lo que sem-
brara en educación esmeradísima y laiigos 
y brillantes estudios, m hijo, querido y año-
rado compañero nuestro, D . Andrés de Mon-
^ A ñ o y medio, poco más, ha transcurrido 
desde la muerta del malogrado joven. Des-
de entonces, la señora de Montalvo re t i ró-
se aún más del mundo; vivió más para sus 
devociones, para sus actos de piedad, para 
sus cari da de;'. Atendía á las cosas del mun-
do y á la administración de sus intereses 
lo puramente preciso, y el resto de su 
atención v de sus borM consumíalo en la al-
coba en que expirara D. Andrés, conver-
tida en oratorio. 
1 Haso cumplida el presagio ^ue formu-
ló á raíz de la ú l t ima y doorsava prueba 
que Dios le énviara 1 Afirmó entonces que 
ya no saldría da la casa sino para repo-
sar on San Justo, al lado d d hijo, postrer 
laio que á la vida la ligara, y así ha sido... 
Sus momentos do agonía, ejemplares, edi-
ficantísimos, han resplandecido con la her-
mosura quo hace parecer «bella á los ojos 
de Dios la muerto do sus Santos»^ Reci-
bió todos los Sacramentos con suave' y ale-
gre devoción; y armada dol escapulario de 
la Virgen Sant ís ima contra ¿un últimos 
embates del enemigo de laa aliña*, esperó la 
hora terrible, el salto del tiempo á la eter-
nidad, confiando en los méritos y miseri-
cordia del que, por redimirnos, expiró en 
una Cruz, 
Inexcrutablea son los juicios do Dios, y 
sus camiaos se apartan do los do Jos hom-
bres como el Cielo de la tierra ; mas cabe 
esperar, piadosamente pensando, que la 
ilustre y vir tuosísima dama, como siervo 
bueno y filial, ha entrado en el gozo de 
su Señor. . . 
La conducción del cadáver será hoy, á las 
cinco y inedia de la tarde 
Los funerales cclcbrai lnfeé en la parroquia 
de San Mar t ín , d día 24. Para invi tar á 
su asistencia no se r epa r t i r án nuevas es-
quelas. 
EL DEBATE se asocia muy de corazón al 
inconselablo dolor de los hijos de la finada 
y ruega á sus lectores encomienden á Dios 
el alma de doña Carolina Gómez de. Hor-
mosa. 
LA JOliNAVA l l E c i x 
CUMPLI : A Ñ O S . 
DE LA REINA MADRE 
o 
LA JORNADA REGIA EN SAN-
TANDER 
—o— 
E L V I E J E Ep: L A I N F A N T A I S A L E i 
SERVICIO TF.LECRAFICO 
SAN SEBASTIAN 21 
Hoy celebró su cumpleañoa S. M . la Roa-
na Doña Mar ía Cristina. 
La egregia señora fué cumplinientiada pof 
Has autoridades. Los buques surU..i en ol 
puerto se empavesaron, y lot* edificios pi'íbli, 
eos ostonturou colgaduras. El custilio de la 
Mota hiiao las salva»» do ordenanaa. 
En éü Pslaoio de M'iramar se recibioroa 
muchos ramog do flores y numerosí&imos te, 
legromas de fd id tac ióu . En uno de los salo-
Ji'es bajos dol Palacio cdouóso un álbum, 
quo en poco tiempo quedó cubiorto de tinu .a, 
Su Majestad la Reina Doña Vic ta r« 
paseó, á pie, por las calles do la población, 
acompañada do Ja duquesa de San Carlos, 
El Rey no saLió do Palado por ia mañama, 
Por la' tarde visitó el Hipódromo. 
Se ult iman en d Palacio de Just id* 
ios preparativos para instalar d Ministenir 
do jomada, habiendo llegado ya personaí 
de la Presidenda del Consejo y los teLegra* 
fistas que han de hacer el servicio de jorna, 
da. E l presidente d d Consejo llegará m * 
ñaña 
• • • 
SANTANDER 21 
Dentro de unos días comenzará en San-
tander la jornada regia. 
Sus Majestades los Eeyes saldrán de Sao 
Sebastián d próximo día 24. En el mism« 
día emprenderán su viaje, diesde La Gran, 
ja , Sus Altezas Reales el Pr ínc ipe her«(ifor« 
v los Infantitos, 
• • • 
SALAMANCA 21 
E l excelentísimo señor Obispo de la di<J 
oesis ha obsequiado á la Infanta Doña Isa. 
b d con un té de honor, que se sirvió en u m 
predosa finca, propiedad de la Mi t r a , situa^ 
da en las orillas d d Tarmes. 
Después la Infanta, con los invitados, si 
trasladó, en automóvil, al pueblo de Teja» 
res, hadendo una visita á la Virgen de lí 
Salud, ante cuya imagen oró algunos mo. 
mentos, 
A l despedirse de las autoridade©, la au. 
gusta señora Ies hizo entrega de .un donati» 
vo para los pobres de Tejares. 
A su regreso á Salamanca jDaseó por lo< 
jardines de la plaza Mayar, recarándose lue^ 
go á descansar. 
Hoy Su Alteza oyó Misa en d Asilo d i 
la Vega, cuyas dependencias recorrió des. 
pues, v idtándolas con todo detenimiento J 
haciendo un calurosa dogio d d benéfico e» 
tablecimiento. 
Mañana se celebrará una t ípica fiesta d ía , 
r ra en Estillas y Oados, á la que la Infanta 
ha prometido asistir, 
E i Infante Don Alfonso y su augusta eA. 
posa saldlraai de Madrid el día 2ó con rumbo 
á Suiza, donde pasarán dos meses, acompa-
ñando á la duquesa María de Saxe Cobnrga 
y Edimburgo, madre de la Infanta Doña 
Beatriz, 
El Infante Don Fernanda, con la duquesa 
de Talavera y sus hijos, pasará los mese* 
de Agosto y Septiembre en Fuen temabía . 
SOBRE UM_CAMPAÑA 
Una nota de «El Correo Españof». 
t E l Correa Español» publicó anoche u n í 
declaración oficial dirigida al partido tra« 
dicionalista desautorizando la campaña qu« 
contra dicho periódico viene haciendo el se-
manario ((El Alerta», y declarando que ne 
existe, como organismo de su Comunión, la 
llamada dCasa de los TradicionáHstas». 
Publica también fragmentos do una carta 
dirigida por D. Jaime de Borbón al mar-
qués de Ccrralbo, censurando duramente á 
los que ataquen al órgano periodístico dd 
partido y promuevan esoándalcte y disensio-
nes entre los jaimistas. 
SOCIEDAD 
V A B I A S 
En Carcageaiibe (Valencia) se ha celebrad^ 
la boda do la distinguida señori ta Irene da 
Solís y Arnaud con el ingeniero de Minoa 
D. Manud Rana y Aules. 
D¿ce un cronista que los marqueses da 
Risoai y su hi ja Milagros se han instalado 
en el paiacio de Portugalete, sito en la calla 
de Aicalá, que han heredado de su t í a , la 
duquesa viuda de Baiílén, 
VIAJES 
Han llegado de Sevilla los señores d* 
Benjumea (D. Joaquín) , con sus hijos y su 
hermana la distinguida señori ta Concha Me. 
dina Togores, 
Han salido: para San Sebastián, los mar. 
quesgs dio Mdiomando, la familia del go-
bemador do Barodona, Sr. Suárez Inclán, 
y D. Carlos Hart loy; para Suiza, la marque* 
sa viuda de Mont-Roig; para Tamclloso, 
D. Eugenio Mar t ínez ; para Santiago da 
Compostda, la. duquesa viuda de Terranova, 
D. Porfirio Silván y D. José Fornández ; 
para Corcedilla, la marquesa de Casa-López; 
para Cotrdla, D. Andrés Ar te ta ; para Ira* 
ba, D. Pedro Sánchez Anaut; para Vitor ia , 
D. Cándido Manzanos y doña. Luisa Beruo, 
te ; para La Granja, D. Manuel Gómez Rol. 
dán y do Velo y Arce, D, César Lloréns, don 
An)tonio Gómez Herrero, D. José MarugáB 
y doña Mar ía Gaviña; para Castojón, la se-
ñora viuda dd coronel Jurado; para N • 
peral do Pinares, doña Eloisa y doña T r i . 
nidad Tirado; para Zaraúz, el señor mar-
qué.s de Eorghoto; para Santander, D . Da* 
miel García Hughes; para E l Escorial, la 
señorita María de Ed ia r r i , doña Puiifioa. 
ción Rodríguez y D. Antonio Cruzado. 
\fll I A ' J P A es el agua indispensable 
* S L«L.#4áp-^%. en toda mesa de tono. 
BOLSA, 10. Teléfono 4.609, 
^ - ^rn 
¿DONDE ESTA GAMHI? 
i Diamantes que desaparecen ? 
Don Rafael Mkrah í , que habita en Hol* 
taleza, 42, ha puesto en conocimiento de l l 
policía la desaparición «misteriosa» de Isi« 
dore Camhi, que, cerca de él, había de cum-
plir una misión, cuya importancia se cea* 
prenderá, 
A mediados de Febrero último, Ift CaM 
Edoin Navón Amsterdam, dedicada^ 
mercio de piedrasi preciosas, remitié : l . ' 
diré Camhi, residente en Barceilona, P^1*-
yo, 12, cinco carpetae que contenííin 
mantos blancos y rosas, por valor de ®.oilí 
francos, los que recibió Isidore en 19 del 
indicado mes, on la citada callo do Polaya 
La Casa remitente encargó á Camhi qu< 
hiciese entrega en Madrid, y en el doiuicíHí 
del denunciante, de lals cinco carpetas (U 
referencia. 
Como hasta la fecha nada se sabe di 
Isidoro, el Sr. Misrahí lo pone en conoci-
miento de la autoridad parai que se procedí 
* la busca del desaparecido. 
M A m i V . A ñ o V I . A M m . í . 7 / 6 . E L Ü E B A T t ie JviUo de / ^ f O . 
DB FOTJTWA 
ROMANONES SE FUE 
A SAN SEBASTIAN 
'ITERINO, EN CONTRA DE U N 
CJREDITO PARA SULFATO 
DE COBRE 
LA. OEXSUHA SERA MAS SUAVE 
La situeoión política. 
Solucioiuula ya la huelga ferroviaria, ha 
Tuolto á reinar relativa animación en lea 
Centros en que so habla do política. 
Vaaados los momentos difíciles, ea que el 
patriotismo obligaba á todos á ponerle del 
ledo del Gobierno, se ha iniciado Ja labor 
'«de orítion, y de ella ha resultado el remo-
quete con que ya so conoce en las vertulias r líticas al G-abinete Romanones, oalificándo-de aOobierno alogre y confiado». 
Los aanigoji del iSr. Alba so han empeña-
do en que no haya QTÜÍÍS, porque al minis-
tro de Hacienda le conviene continuar ac-
tuando de gallo do Ja situación, y el conde 
/de Romauoncá se aviene á continuar con 
Unos ministros que carecen de fuerza y do 
arraigo y en lo.ii que no puede tener oon-
ü a n z a ninguna el jmísi. 
Raro es el ministro que salo bien librado 
ido la crítica imparcial. 
Del Sr. Gasset dicen hasta sus amigos 
que ha fracasado ruidosíí-imamcnte en su 
L A S A C A D E M I A S 
M I L I T A R E S 
o 
EXAMENES DE INGRESO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 21 (9,25 n.) 
Aprobaron segundo ejercicio: D. Roberto 
Margeliua Wite, D. Manuel' Garrocodo Fio- ! 
res, D . Ignacio Fernández Lespraí, don 
Teodoro Díaz Beeoa, D. Federico isesad Alie, 
D. Manuel Aguado Aguado, D. Emilio Saonz 
López Sáez, D, Enrique López López Lla-
nos, ü . Joaquín Coronado Ramírez, D. Fcr. 
nando Losata Fiol, D. Andrés Momo Egui- • 
lar, D. Roberto G. de la Garma, D. Anto i 
EÍO Sagrario Rocafort y D. Juan A m o l t I 
Tarrazo. 
Cuarto ejercicio, a r i tmét ica : D. Antonio 
Cuéllar Grajera, D Castor Manzanora Hol -
gado, D. Alfredo BcJlod Gómez, D. Fran-
cisco García Viñas, D. Firancisco Goioorro-
tea Valdés. D. Cnrmelo Medrano Esquerra, 
D. Bartolomé Sámpol Antecho, D . Mar . 
t ín Mcntagut Batlle, D. Rafael Albarrnn 
Díaz de la Cruz, D. Francisco Soriano Ro-
mero, D. Ricardo Larios Corral, D. San-
tiago Cortés González, D. Francisco Sheli 
Echaluce. D. Ramón Baladrón Carr<vo, don 
Felipe A!án Gómez Aoebo, D . José Ruiz de 
Bald-bra Díaz. D. Ramón Carmena Pérez 
de Vera y D. Paulino Cnll Macsorriipir. 
Cuarto ejercicio, á lgebra : D. Carlos Llo-
ro Regales, D. Francisco Rodríguez Gómez, 
I D. Eugenio García Riv»«, D. l eña r lo A v n ^ 
DE LOS MINISTERIOS 
SE CONSTRUIRAN 5.000 ESCUELAS 
L O D I C E B U R E L L A L H A B L A R D E L O S P R E S U P U E S T O S 
D E 5 U D E P A R T A M E N T O 
gestión con motivo de Ja huelíra. Y e s t o - ' p r u i » ^ v « « , ^ o A y u ^ 
tóaden-es ítkn e v i d ^ t ^ rm* ¿1 nrnni« nrp. l R 0 ™ ™ Paz, D^ Lil is Rambad Goma, ddn añaden—es itan e idente, que el propio pre-
sidente del Consejo hubo de hacerse' cargo I 
de las gestiono'^ para solucionar la huelga. 
A I ministro do la Gobernación ha tenido 
quo rectificarle en repetidas ocasiones el pre-
sidente del Consejo. 
A l ministro de Estado, que venía hiendo 
ctesi siempre el minis't-ro de jornnrVy le 
sustituye el conde de Romanones, lo cual es 
hastante tHgnificativo. , 
El ministro de Hacienda, que so hartaba 
de decir á cuantos' querían oírle que l e rmi -
nada la huelga volvería al Parlamento á 
defender sus proyectos, y que éstos se apro-
baban antc^ de las vacaciones parlamenta-
rias ó dimitiría, rectifica en absoluto y n i 
drmáte ni tiene ganas de volver á las Cor-
tes, como no sea allá para el mes de Di -
ciembre. 
Su labor práctica—decía ayer un diputado 
to el Congreso—en estos díat; ha consistido 
©n nombrar para la Dirección de Aduanas 
á su antiguo compañero de la Unión Na-
cional, Sr. Matesanz. 
—Este es el Gobierno de fuerza que tiene 
•T país en Jéé actuales difíciles circunstan-
cias—observaba ayer tarde en un Círculo de 
Madrid un ex ministro liberal. 
Con la huelga ferroviaria, en sentir de 
muohos, la autoridad del Gabinete lia que-
dado por ,los 'suelos, debido, fiegiín dicen, 
á diematsiada blandura del presideutfei del 
Consejo, 
Se dioe que aun quedarán en suspenso las 
garantíais constitucionales. 
EJ resumen de la situación política m 
hacía ayer en el salón de conferencias, di-
ciendo: «Aquí nadie dimite; el Gobierno ha 
estado á la altura de las circunstancias; no 
ha tenido que acudir á medida ninguna de 
rigor,^ y si bien ha íuspendido las garant ías 
«onst i tucionaks, ha sido tan sólo para po-
6>OT dedicarse oon más tranquilidad, y sin 
preocúpame de críticas, á reprimir la huelgia. 
Tan oís así, que cuando se abran las Cortes 
habrá un amplao voto de confianza para su 
gestión. 
Aclaraciones de M&rino. 
El conde do Sagasta maniie-stó ayer á 
losi periodistas que cuanto ee A-iene diciendo 
•obre su actitud en el Consejo de Estado 
tío es del todo exacto. 
De ninguna manera él se' ha opuesto n i 
ha dicho nada contra los eréditos votados 
para loubsisitencias de las tropas de Africa, 
íüal podía oponerle, puesto que siempTe ha 
dicho que estos créditos ee deben conceder 
hasta sin examen, pues ison de todo pun-
to indispensables. 
En lo que tieno anunciado voto particu-
lar , quo ha de explicar y razonar amplia-
•anente, es en el dictamen do créuko para 
¡adquisición do suüfato de cobro. 
I En la primera re anión del Consejo de Es-
tado ^o ha de tratar de esto asunto, quo 
jpromete. dar juego. 
Ei conde, á San S^bafitián. 
A las diez cío la noche salió para San 
fiebüotián el conde de Romanones, acom-
pañada do su familia. 
A dc|-pedirle bajó á la esit'ación ol Go-
bierno en pleno, presidentes de ambas Cá-
•aaras y bastantes diputados y senadores. 
El nuevo director cta Aduanas. 
Anfrel Lorenzo d^l Castiffó' D. Emíl 'o Cas-
tellano Gallego, D . Fermín Vargas del Puer. 
+n D. Ro'qo.1 Din- ftjMnlcro OV-I/,* T?/>-
dríguez Almeida, D. Juan Cerdo Márquez, 
D. Evarisio Pabo Barquero, D. Guillermo 
Pesolourk Zaldo, D. Jo«e Sauz de Diego j 
D. Marcelino Gonviález Alvarez. 
Se han examinado del quinto eíerciVio. 
calificación reservada : D. Bruno Fraile "Bal-
buena. D. Francisco Mar t ín Gil . D. Enr i -
oue Guzmán Hernández, D . Jul ián García 
Men^ndez. D. ^ranuel Roías Ft^etiapail, 
D. Patricio Otero Vernía . D. Jooó Arambu-
TO Snnfn Olnlln. T). Ffwlo^Va gavorif, f lo j . 
t ier , D . Juan Romero 'Acíavio y D . Jorge 
Vara Morían. 
C A B A L L E R I A 
VALLADOLLD 21 (10,10'n.) 
Hoy aprobaron primer ejercicio, reoonooi. 
miento y gimnasia : D. Alfonso Ckujedia, don 
Francisco Martorell, D. Remigio Fernández, 
D . Gonzalo Ortiz, D . Enrique Barri l , don 
Antio Bayón, D. Rafael Diez, D. José So-
lano, D. Amador Maí t ín , D . Francisco Ló-
pez Linareis. 
También aprobaron francés y dibujo: Don 
Francisco Iglesias, • D . Manuel García, don 
Joaquín Domínguez, D. Domingo González, 
D . Alejandro Bernal, D. Pedro Marcadel, 
D . Vicente Gutiérrez, D . José Gallego, don 
Je-snís Mateos, D . Manuel Fernández Sil-
vestre. 
Aprobaron arihmétioa, álgebra, ejercicio 
oral y práctico: D. Antonio Aguilera, don 
Carlos Soler, D . Jc^-ó Villalonga, D . José 
de Bordons, D. Antonio Gómez, D . Ramón 
Portiella. 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 21 (11,5 n.) 
Primer ejercicio: D. Emilio Changuis Pe-
chuán, D." José Ruiz Roche, D. Mar t ín Her-
moso Torres, D. Luis Vande Centeno, doa 
José Fernández Ruiz, D. Eulogio Zamora 
García, D. Francisco Robado Soto, D. Ma-
noiol Ojeda Gamón, D. Ensebio Cañizares 
Gutiérrez, D. Antonio Fuentes Cosenjuma, 
D. Federico Errarte, D. Reinaldo Muntel 
Ruiz García, D. Joaquín Martín Maestro, 
D. Antonio Cordero Cañizaites, D. Juan 
García Prieto, D . Juan Acuña Arnáez, don 
Francisco Lagares García, D. Angel Sánchez 
Engarbado, D . Alfonso Gómez Gómc2, don 
José Gcí'dón Cerrera, D. Julio Aranda Ma-
ta, D . Daniel Villanueva Muñoz, D. Fran-
cisflp Araba.^ Niicólás, D. Jnli/o Dcflgado 
Alonso, D. Alejandro Girón Rubio, D. Juan 
Beiv.stcgui, D. Francisco Puñal: Mart ínez, 
D. Antonio Dunas Dueñas, D. Franciscu 
Bohorque Sánohoz, D. José Pérez Borale 
y D. Juan Pur ruñ i Tabales. , 
Excluidos i . 'nporales: D. Luis Ibarra Po-
lo, D . Guillermo Ceno de Paz, D. Fé l i -
Pérez Fajardo. D. Félix Mart ínez Vera y 
D. Ricarda Falco Corvache. 
Excluidos tomporalos, y uo rr¡;tos en gim-
nasia : D, Fernando Bordoinede Chapela y 
D. Beuia.nín Orante Ruiz. 
Pr>njdieu'+es de observación: D . Ernesto 
Mar t ín Escalante. 
U t i l , no apto en gimnasia: D. Diego Del-
gado Díaz. 
U t i l , y no presentado en gimnasia: don 
Manuel Sánchez Benitlo. 
Segundo ejercicio: D . Clemente Valvorde 
Villa.rreal, D. FéHx Benito García, D. Ri 
El Sr. Alba ha llevado á la Dirección ' cardo Menéndez Vega, D. Federico Lorenzo 
feneral de Aduanas al Sr. Matesanz. ¡ Lafite, D. Luis Lorenzo Lafite, D. Luis F«r-
En general, la decásión del ministro ha I n.ández Rodríguez, D. Teodoro Carrasco Vi-
ngnmcacion, nevara a su ge 
do muchas gentes. jón Godos. D. Abcflardo Villa Alvnrez, flrn 
E l Sr. Matesanz, quQ habría desempeña- I Anton.-'o García Rodrítrnez. D. Pef»«WKbo 
áo á saitisiacción de todos la Dirección ge- Riera García. D. R;cardo Sánchez. D. Mi-, 
aeral de Comercio, en la do Aduanas lo con- gu^l García Briet, D. T^orenzo Poláez J*-
cideranun los catalanes como una. nueva j rn^noz, D. Ricardo A-Senfri García. T). J w é 
prueba del deseo que tiene el Sr. Alba de Villa'mandos D. Juan Ricacho F-xnía. don 
taherir y molestar á let catalanes. .Tni'o Gou mfív F<v-nández, T). T-uis Toro 
L a censura. DmVa. D. Andrés Baratech y D. Juan Pon-
¡ oe León. 
En la estación del Norte tuvimos, el gus- ! Chr*rto (rfeiWCTp: D . Mariano BornaldAR 
to de hablar con el señor gobernador d v i l , ^ ra^det D Frnnc:"co Marrano T/ón^z PP-
quien, á preguntas nuestras, dijo que la j l o í r r , ' . T). Afampl Jj6p?y latleRÍae, D . JO«P 
Dcnsura (sería ahora más ' suave , y en lo úni- ' p ^ p ^ ^ fo-'+MIn? T) P-̂ -rtos ^ m.crarov Ja-
do quo se propone mantenerla es en itodo lo p ^ ^ ^ T). Carlos F ^ n ü a Gut^rrez. T>. An-
aue ú la cuestión internacional se refi 
i fj-mío S,íe',•,^ T?'IO|"''PT''O, D Jo*9*! Coitre^aa 
El monumento á Montero Ríes. mrtS***. P . ^ " ^ ^ áow^feó * M h r f , - j } t m 
, , , . 1 Lnís Parata. TíipflTnn Snnr^,. D. Jorfi C*Hr-
El día 1 de Agosto tendrá lugar en San- 1 
tiago la inauguración del monumento á Mon-
tero Ríos. Ask t i rán en representación dol 
Gobderno I03 Sres. Burell y Barroso. 
A l acto concurrirán los presidentes del 
genado y del. Congreso. D E P A L i Q U E 
El conde de Romanoneis marchó alegre y 
ifttisfocho á San Sebastián. 
jAsí se gobierna!, afirman que dijo á 
mis amigos. Y á fe que el plan de Go-
bierno del jefe do los liberales no puede I 
íroio RaraVorm, D. Man^T Oajyó Ffflmrfnflffli. 
P. j T m n O n l - ' r T'ín^r,. D . tPc'' García Le-
ma, r "O. R i f a ^ TVÍS^WOía CI-í^pTip^ 
fW%3 + o PW^O: D. P.«Wo f̂ nWMi de 
QnprT;%ro T), Tfinftfpnlfp Afoirás Mafe?ras y 
C u z m í n Gonzá1— f V - « » ^ , 
INTIENDFN^'A 
A V I L A 21 (6.40 t . ) 
Aprobaron primer ejercicio: D Jos¿ 
Mar t ínez San Agustín, D. Luis Pérez Gay, 
D. Julio Bonafcx Rodrigues, D. José Ar-
tiede López y D. Carlos Mar t ín Pasadillo 
EN LA PRESIDENCIA 
Ei Instituto de Reformas Sociales. 
Anteanoche celebraron una entrevista con el 
presidente del Consejo fos Sres. Azcárate y 
Posada y los nipresentantes de los ferro, 
viarios y do los mineros de Asturias. 
Ei oonds, á San Sebastián. 
El presidente marcho ayer noche á San 
Sebastián, de donde vendrá siempre que s«» 
celebre Consejo de ministros. 
Las conferencias telefónicas. I 
So reanudaron también ayer las conferen- j 
cias .telefónicas, suspendidas durante la hueU i 
ga por orden gubernativa. 
EN FOMfifiTP 
AI recibir ayer á loa periodistas el señor i 
Gasset les manifestó que anteayer tuvo una : 
larga conferencia con el director de Obras 
públicas, estudiando las líneas generales del 
plan de obras. I 
—Ar^es no lo hice—-dijo—porque fué Inu i 
posible ; no hubo tarde que no tuviera que '; 
acudir á una ú otra Cámara. 
Hoy aoudirán á mi dospacho los jefes de i 
construcción y rqparación de carreteras y ol ¡ 
de servicio^ central para osipecificar detalles. : 
E l esitudio lo dividiremos en tres partes» j 
obras en curso, reconstrucción de carreteras 
y obras nuevas. Primero, impulsar lo que se i 
es tá construyendo; desipués, reconstruir to_ j 
das esas carreteras que están siendo obje- I 
to de constantes reoliamaiciones por parte de ! 
itodos les diputados, y Ituego, la obra, r.neva. ¡ 
Toda esta labor de proparacinn me llevará j 
unas cuantas horas durante más desune sé_ i 
mana. 
De más lucimiento sería para un minis-
t ro el hacer nuevas construcciones, pero se-
rfá menos práctico. 
De todas las obras necesarias haremos una ! 
selección, para llevar á cabo más pronto las 
de más urgencia. 
Yo quiero salir al paso á la crisis obrera. 
Por lo preneral. de estas cosas sólo se han j 
preocupado cuándo surgían, y, entonces, á i 
prisa y corriendo, se buscaba el remedio y i 
se colocaban 1.000, 2.000 hombres, dándose- ! 
les un jornal que los obreros calificaban de | 
((cortar el cupón». Y esto yo no lo quiero. 1 
Hablo el 21 de Ju l io ; quisiera haber hablado 
el 21 de Junio: pero, en fin, lo hago cuando 
puedo, que es hoy. 
Desde ahora veremos qué se puede hacer 
en Madrid y fuera de Madr id : y los gober-
nadores y jefes de Obras públicas cuando I 
los obreros quieran venir á la corte, les d i - I 
r á n : aquí hay trabajo. 
Y haremos una estadística del número I 
Aproximado de obreros que se necesitan, sn 
oíase y el tiempo que podrán ser empleados, 1 
al mismo tiempo, que los gobernadores nos 
faciliten una relación de la gente que pido 
trabajo; y conocidas estas cifras, creo yo<que 
para todos ha de haber pan y las obras que 
se hagan atenderán á necesidades verda-
deras. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Catorce cruceg de Alfonso X I I . 
Nota oficiosa 
El Gobierno de Su Majestad, deseoso de 
premiar la constancia, abnegación y amor pa-
tr io demostrado-s por varios miembro.-i del 
Consejo é instructores de los exploradores 
de España, ha concedido 14 cruces de Caba-
llerosi de la Orden civil de Alfonso X I I y 
una encomienda, el-ta á favor de D . Josó 
Villarias ífcfl Llano, deü 'Consejo de San 
Sebastián, y aquéllas á los Sres. D . Sal-
vador García Dacarreite, del Consejo nacio-
nal ; D. Aurelio de Llano, del Consejo de 
Oviedo; D. Francrsoo J. Iñiguez Carrera, 
del de Logroño ; D. Eduardo Fernández BacL 
go, dol de J a é n ; D . Jacinto Rodríguez La-
sala, del de Zaragoza; D. Francitsco Alazán, 
cM de Segovia; D. Víctor F. Soler, del oe 
Pontevedra ; D. AdeSardo Grajera y Benito, 
del de Vaicncia; D , Angel Martínez Salió, 
del de Laredo; D. AdoMo Revuelta, del de 
Santiago; D . Felipe Mingo, del de Alm. r í a ; 
D . Rafael López Mateos, del de Granada; 
D . Lorenzo Lafuente, del de MahÓn, y don 
Francisco Aznar Cabezas, del de La Coruña. 
Marrifestaotcrtóa de] Sr. Burell. 
A l recibir el Sr. Burell á los periodistas 
les dijo, refiriéndr,l-o á raanifositaciones del 
ministro do Hacienda sobre losi presupuestos 
ordinario y extraordinario, que al Ministerio 
de Instrucción pública le correspondería una 
parte muy coindderable. 
Desde hierro—añadió—, persiste la reso-
lución definitiva de que el sur-Tdo mínimo 
de los maestras sea el de 1.0QfJ pesetal-. 
Del presupuesto exitraordinario se sacará lo 
preciso para construir 5.000 escuelas, con-
forme á dos tipos, uno de 25.000 pesetas y 
otro de 15.000, que como modelos quedarán 
construidas en unos terrenos que el Minis-
terio posee en el Retiro. Se con-truirán tam-
bién : la Facultad de Medicina y la Facultad 
de Ciencias, esta úl t ima conforme á los pla-
nos aprobadci;, GTI los que se sust i tu i r í lo 
suntuario por lo út i l ; y so ha rán modifica-
ciones día importancia, en la Universvidacíi 
Central, donde ya se es tá instalando la ca-
lefacción y se tiene el initento dé adquirir 
la casa contigua r-ara ampliar el edificio. 
A ilas construcciones de provincias tam-
bién se prestará esTXScial atención, v para 
todo esto tenemos la garant ía de la ope-
ración financiera que prepara el Sr Alba. 
Yo tengo gran fe y espero mucho ¿e un 
término muy importante: la cooperación so-
cial, que ha respondido ya de la manera 
más halagüeña, pues al lado de lofei1 600.000 
pesetas qne tengo para edificios, hace más 
de dos meses que hay en el Ministerio ofre-
cimiento^ que suben á millones de pesetas, 
y algunos han hecho depósito del dinero. 
Bfto no es una farsa, sino una realidad. 
Entiendo que, por ahora, este Ministerio 
(Jebe ser principalmenite Minisr?rio de Ense-
ñanza primaria; luego se irá al resto; y 
todo ello se hará si el Gobierno liberal pue-
de salvar loe conflictos de todos lofe órdenes 
que ha encontrado en su camino. 
Con este programa está el partido libe-
ral de acu'erdo. Yo en todos—y singularmen-
te en e; presidente del Coni;ejo y el minis-
tro de Hacienda—he encontrado las mayoresi 
facilidades. 
El problema de los maestros interinns, 
tan difícil de solucionar, no se podrá re-
solver hasta dentro dcjcuatro añoa. 
Terminé ampliando detalles sobre la cons-
trucción de escuelas y manifestando que, 
como ha de intervenir directamente el Es-
tado, nc se cometerán los' abusets. que en 
ocasiones pasadas se cometieron, algunos de 
los cualtí-. relató minuciosamente. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
• Gratificaciones.'—Se concede la de indus-
t r ia al subintendente de segunda D. Miguel 
Conde, con destino en el Establecimiento 
Central. * 
Matrimonios.—Se conceden Reales licen-
cias para contraerlo al capi tán de In ian te r í a 
D. José Rabasa, al de Ingenieros D. Pedro 
Roixa, al oficial primero de Intendencia don 
Vicente Esteller y al priii*»? teniente don 
Francisco Nieto. 
Licencia.—Se le concede xm mes de licen-
cia por asuntos propios al capi tán de Esta-
do Mayor D. Juan Seguí. 
Dcsfino.—rSe destina á la Comandancia de 
Artil lería de Menorca á los comandantes don 
José Brugada y D . Federico de Miguel La-
cour. 
Permuta.—Se autoriza cambien entre sí 
de destino los segundos tenientes de Inge-
nieros (E. R.) D . Feliciano López Aparado y 
D. Francisco H e r m á n . 
Supermim erario.—Pasa á esta situación 
el coroneJi de Artil lería D . Antonio Diez de 
Rivera. 
Memorias premiadas. 
Como resultado del curso de capitanes de 
Infantería, verificado en la Escuela de Tiro 
en 1915, han sido premiadas las Memorias 
redactadas por los siguientes capitanes: 
Primer premio, D . Fernando Núñez Borne. 
Segundo premio: D . Francisco Adán y 
D. Pascual Tórrate. 
Tercer premio: D . Alberto Moreno y don 
Enrique Cardán. 
Se dan las gracias <3e Real orden á los 
capitanes D. Ricardo González, D . David 
Gasea, D. Manuel Gutiérrez y D. Manuel 
Villalón. 
EN MARINA 
Ha sido nombrado el Tribunal de exá-
menes para ingreso en la Sección de Ad-
miníutración de la Escuela Naval militar. 
Lo formarán los señores siguientes: Pre-
fidente, subintendente D . Luis Pando Pe-
dresa; vioepiiesidente, comilsario de primera 
D. Fernando Lanuza; vocales: comisario 
D. Crisjtóbal García y contadores de na-
vio D . Felipe Vizcarrondo y D . Carlos Se-
nón, y suplente, el contador de navio don 
Manuel García Fuentes. 
-c*. Nombróse comisario . de revistas y 
transportes en el apostadero de El Ferrol, 
por prórroga á .̂ tres años más en dicho 
destino, al comisario de primera D. José 
Fontenla. 
Se dispuso que el capi tán de Infante-
Mérito naval, ein pensión, al oonitador de 
navio D. Francisco Rodríguez. 
Idem mención honorífica al capitán de na-
vio D. Luis González Quintás y ol capitán 
d© Infantería D . Victoriano Üasajos, auto-
res de la obra «Geografía general de Es-
pañas . 
Se dispone que el capitán de Infante-
r ía de Marina de la "cácala de reserva di»-
ponáHe D . Juan Yáñe/z quedé excedente 
forzoso. 
Se concedieron dos meses de licencia, 
por énfermo, aíl cura de apostadero D . José 
María González Vázquez. 
IdraVeretef mi Haigas 
Prsferida »ior ruantes la conocen. 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
o 
•SORTEO D E A Y E R 
LISTA de los números prrmiaitos en ei 
sorteo celebrado en Madrid el dio, 21 de 
Julio de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
| e r mus consoraoor. 
Cerró ©1 Parlamento, declaró el estado de 
guerra en España, suspendió las garantías 
constitucionales, ejerció rigurosa censura con 
la Preil-a, É¿ asustó ante el fracaso de los 
huelguistas ferroviarios, cuyos cabecillas sa-
lieron de la celda de la cárcel para sentarse 
©n los dorados íiUoneis del despacho oficial 
del presidente y tratar con él do potencia 
á potencia. Y después de todo esto, don 
Alvaro, satisfecho y convencido, emprende 
• u viaje de veraneo, exclamando anto sus 
•anigos: ¡ Así se gobierna! 
Exito> d e l ahorro libre 
La Dirección de Los Previsores del Por-
venir participa á sus asociados que hoy se 
fcan completado treinta y siete millones de 
PCMtaB, Siguen, pues, su marcha floreciente, 
m^reciiondo la ^onfiamza pública, ú po. 
«ar d0 ia caInpafia j e difamación sistemá-
tica que vienen haciendo los enemigos de 
« Asociación metidos dentro d© ella « a 
«ombinación con los de afuera. 
Cuarto eiercicio: D. José González Fe-
rradas y D. Antonio Judert Lázaro. 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T I U P L E FN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
Bautizo de un niño de seis años 

























Madr id . 
Kt .d id-Novelda. 
Gianaja Almer ía . 
Vinarcz-BadHjoz. 
Mddrid-La L ínea , 
b. bbbíibtian-La L ínea . 
PREMIADOS CON 500 P E S E T A S 
CENTENA 
933 347 175 894 162 106 819 707 146 422 
810 783 171 977 097 342 456 727 170 888 
199 750 906 918 950 0S2 455 999 827 048 
696 456 547 285 679 475 31á. 
MIL 
674 223 822 031 652 787 27á 722 553 307 
639 953 631 679 419 392 690 981 985 898 
064 195 298 410 093 041 918 289 580 105 
878 000 270 866 313. 
DOS MIL 
153 444 024 259 969 414 145 063 976 071 
015 002 902 475 208 947 716 560 150 244 
412 000 462 583 770 558 254 349 294 667. 
T R E S MIL 
926 280 505 700 959 4 01 125 043 640 432 
536 875 979 818 677 748 102 197 060 951 
222 335 425 994 946 002 192 201 376 428 
183 707 116 377. 
CUATRO MIL 
639 087 844 723 198 011 716 975 413 70b 
323 119 201 896 067 370 862 530 085 060 
778 783 414 792 400 451 440 467 080 190 
349 766 007 822 043 971 033 000 755 233 
242 230 
CINCO MIL 
520 562 758 844 219 742 552 682 850 790 
633 020 686 278 198 519 227 072 516 785 
993 941 579 776 576 265 606 432 103 793 
565 291 131 874 961 
S E I S MIL 
516 348 200 166 320 407 639 258 954 044 
416 896 928 185 735 144 322 605 220 6*5 
850 499 198 685 985 131 813 155 419 646 
659 572 901 031 413 345 853 532 670 648 
907 084 628 811 661 932. 
S I E T E MIL 
369 404 845 634 211 751 477 930 219 082 
392 121 475 854 935 006 722 302 750 359 
901 007 746 003 619 594 888 713 499 680 
102 233 277 838 744 667 
OCHO MIL 
024 251 125 751 084 432 456 856 111 270 
516 347 470 738 505 683 728 349 242 212 
124 670 139 327 840 713 585 669 278 122 
105 778 185 404 502 026. 
N U E V E MIL 
516 888 89i fLL 656 US 6?:6 P99 19Z 6f0 
969 223 692 865 836 467 225 767 875 008 
632 526 553 3^4 202 378 948 629 176 076 
747 210 025 857 147 239 676 415 
DIEZ MIL 
932 205'144 160 025 489 621 884 816 219 
722 132 907 993 721 466 732 703 826 909 
970 31? 097 388 530 691 124 586 821 674 
199 925 951 057 017 023 563. 
La benemérita Asociación de Damas Ca-
tequistas lia dado un nuevo y hermoso fru-
to ganando para Nuestra Santa Iglesia á 
un niño de seis añas, hijos ¿e unos jornale-
ros, que ayer tarde recibió las aguas bautis-
males en la iglesia parroquial del Purísimo 
Corsi7ión de Mar ía . 
Administró el Sacrlpnento el celoso y dig-
no párroco, que impuso al neófito los nom-
bre« de Doroteo é Ifrnacio. 
Fué madrina la distinguida señorita Ca-
rolina de Olózaga. á ouien, como á su her-
mana María , corresponde el honor de ha-
ber dado cima á la catequística obra. 
REGRESO DE TÍÍORAS 
A T E T Ü A N 
o 
JORDAN A LAS REVISTA EN W 
LOMA AMA1ULLA 
UN CREDITO DE 16 MILLONES PAR> 
MARRUECOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El Consejo de Estado ha aprobado un or» 
dito extraordinario, con destino á Marru* 
eos, :por valer de 16 millones de pesetas. 
Regreso oe fuerzas. 
TETUAN II 
Ha Te(?res«do sin novedad á esta plaza, 
prooed/ente do la jposi.tón Ragia, una «>• 
lunma compuesta de los batallones de Caza-
dores de las Navas y Figueras, con los ele-
mentos reglamentarios de Artillería, Caba-
llería, Ingenieros y Sanidad. 
En. la loma Amarilla fueron revistadaB lt« 
tropas por el general Jordana, quien, oon 
tal motivo, ha dirigido una orden saludando 
á estas tropas y diciéndcles que bodo Anyera 
y éi Haus entán sometidos, y que pueden 
artravesarse los camipos sin necesidad de de-
rramar una gota de sangre. 
I/as tropas regresarán mañana á Larache. 
También ha regresado, de Dar Difien, la 
cohmina Martínez Anido, oomipuesta de lo i 
batallones de Araipdles, ü e r e n a y Barbas.tro, 
con los itabores y fuerzas reignilares de Me* 
li l la . 
NOTICIAS 
Los baños dé mar son causa muchas ve-
oes de acelerar la caída del cabello; para 
evitarlo conviene secar muy bien la cabe-
za y dteurs© una ligera aplicación del 
P H U H O L , que fiortalece, suaviza y per-
fuma kte cabellos. 
De venta en farmacia©. 3 pesetas frasco. 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
res del Campo. 
fe 
DeHe esta noche, y en un escenario de 
«talón, instalado en el Ideal Retiro (Parque 
do Madrid), empezará á actuar una com-
pañía lOÓmico-lírica, dirigida por el primer 
aotor Sr. Videgaín. 
El programa inaugural lo constituyen 
«Oente seria» é «Isidrín, ó Las cuarenta y 
nueve provincias)), siendo el precio de las 
«illas, en sección doble, 1,90 pesetas, y en 
funHón sencilla, 0,75, teniendo lugar esta 
úl t ima todas las tardes, á las siete y cuarto. 
m 
DE CAZA DE CAMPO EN V I A J E 
El mejor de los postres, MERMELADAS 
TREVIJANO. 
db 
Con un iníerosairiíe programa y nume-
ros<js premies r.o ceieíbrará, d^ante el pró. 
ximo mes de Agosto, en el Real Sitio de 
El Escorial, un certamen literario, t i tulado 
«(Fiesta de la Poesía». 
En la «Gaceta» do ayer se promulga la 
ley por la cual se concede la pensión vi ta-
licia de 5.000 pesetas á doña Carmen Cen-
cío y Rodríguez, viuda del que fué tenien-
te do navio D. Isaac Peral y Caballero. 
E J c o m p a ñ e r o d e l b u r ó 
Lo más útil y bonito que se ha inventado para el buró . 
Combina todas las ventajas del tintero suspendido y proporciona sitio l impio v adecua-
do para contener esos menudos objetos (ocultos siempre bajo los papeles de su mesa), como 
lápices , plumas, sujetadores, etc. 
Deja libre la suncrficie del buró cara los libros y papeles, dando á la mesa hermoso as-
pecto de curiosidad y buen orden. 
Bajo la base del cajón hay dos t i n t e r o s , 
de cristal, que salen al frente, ó se ocultan á 
voluntad. 
Eí eajóa (de cedro al interior y de acero 
al exterior) tiene siete departamentos, de di -
versa capacidad, para contener sellos, ban-
das de goma, sujeta-papeles, alfileres, p l u -
mas, etc ; cuatro tubos de metal, ajusta-
bles, admiten cualquier tamaño de plumas ó 
lápices. 
No hav nada que pueda romperse ó estropearse. Su terminación en cobre oxidado le da 
hermoso aspecto, resultando un mueblecito completo y perfecto. Se ajusta fácilmente á cual-
qui'-r buró dando unas cuantas vueltas al tornillo que lleva e i /e l fondo. 
ü imens iones : 21 cent ímetros de frente por 2) de fondo. Proolo, 20 pesetas* 





































ONOE M I L 
265 608 958 163 496 630 615 185 
471 406 705 914 202 372 090 440 
289 046 187 437 562 099 162 663 
787 704 603 776 628 091 561 305 
650. 
DOCE M I L 
157 081 736 099 683 028 082 162 
834 884 154 232 546 191 645 445 
991 096 718 498 737 840 276 400 
128 660 502 338 978 557. 
T R E H E M I L 
433 004 119 228 052 710 737 537 
048 281 894 604 792 5S0 9^4 215 
913 460 857 256 581 759 739 011 
874 489 996 462 022 061. 
CATORCE M I L 
298 034 718 107 632 556 642 539 
977 966 598 560 214 753 501 804 














QUINCE M I L 
552 470 235 771 562 367 893 018 
003 103 632 949 593 118 717 449 
098 187 192 219 941 225 405 585 
659 600 883 336 033 587 197 090. 
DIEZ Y SEIS M I L 
212 149 948 461 193 743 619 300 
528 553 923 968 547 286 048 034 
187 400 075 198 971 887 057 936 
863 924 428 834 532 074 963 987 
DIEZ Y SIETE M I L 
974 379 498 022 368 327 503 570 
163 014 021 642 417 204 222 809 
608 961 583 441 052 103 875 - 861 
173 180 683 427 451 967 457 692 
759. 
DIEZ Y OCHO M I L 
401 756 441 925 461 997 770 331 
683 382 204 551 999 147 726 123 
508 561 692 634 511 118 169 343 
DIEZ Y NUEVE M I L 
384 231 181 836 438 792 854 126 
003 534 917 251 488 817 662 243 
246 326 
VEINTE M I L 
032 910 742 .081 704 071 008 
918 481 222 616 737 448 844 
25 961 188 295 747 889 233 
V E I N T I U N M I L 
106 817 848 974 193 361 926 
700 81-1 a-4 104 175 151 536 
37.3 999 036 961 376 408 320 
799 728 759. 
VEINTIDOS M I L 
049 090 635 523 328 010 814 
141 112 178 324 963 224 352 
308 665-462 229 704 





































El Teléfono Interurbano 
Se han restablecido las conferencias de 
frenaa y particulares en Madrid y en las 
poblaciones enclavadas en la red do ferro 
carriles del Norte. 
El ministro de la Gobernación se ha di 
rigido á la Compañía Peninsular do Te-
léfonos significándolo la complacencia del 
Gobierno por los excelentes servicios pres-
tados por la Red In)l:erurb"ina con motivo 
de los últimos aconteciraientoa. 
La Compañía ha hecho frente á ia agio, 
meración de conferencias oficiales y de 
servicio publico de telefonemas, denjos-
trando un gran acierto en sus medidas ex-
traordinarias. Por otra parto, ha facilitado 
al Gobierno cuanto.? circuitos directos han 
sido necesarios en .lee Miniptorioa do la 
Guerra y do Fcmonto, en otros departa, 
l eutófi míuistona.les y en Ir. Dirección de 
la Compwuía do loa ?*crrocnrriloa del Norto 
Vi o Ora 0(1 DS. Í P l í l 
VÍHfí 0l?3 fortalece á las madres. 
Vino Ona 
Vino Ona 
tonifica á los convale-
cientes 
robustece y fortif ica á 
los n i ñ o s . 
Termas de moiinar de carranza 
VIZCAYA 
Estación en eJ f. c. de Santander á BilbaOi 
Iftriii mo, reúma, 
gota, anemia ir convalecencia 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Octubre.' 
Nota.—Fi Dr. Compaircd establece du'-ant» 
la temporada consulta de otorinolaringología. 
» » » » t » ^ 
L A BOLSA 
21 DE JULIO DE 1916 





4 8/0 INTERIOR 
F. de 50.000 p t M . amU. 
E. de 23.000 
D. de 12.300 
C. de 5.0W 
B. de 2.300 
A . de 300 
G y H . de 100 
diferente» •eriee 
























24.000 pta». amlfc 
12.000 > > 
6.000 > » 
4.000 » » 
2.000 » » 
1.000 






















5 0/0 AMORTIZABLB 
F. de 50.000 pta». Bod» 
E. de 25.000 » > 
D. de 12.500 > I 
C. de 5.000 » > 
B. de 2.500 > a 
A, de 500 » » 
En diferente* »erie» 
OBUGACIONES DEL TESORO DC 
I.0 DC JULIO DE 1915 
A l 4.58 f/l é do» año* 
Serie A. numero* 1 á 37.790. d* 
500 peseta» 
Serie B. número* 1 á 45.869, de 
5.000 pe»etaa 
Al 4.75 % é cinco año» 
Serie A. número* I á 59.131, de 
500 peaeta* 
Serie B, número* 1 á 48.597, d* 
5.000 peseta». 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al3o¡0 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». I á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». I á 31.000 5 0/Ú 
OBUCACiONES 
F. C. de Vailadolid á Ariz* 5 0/6 
S. E. del Mediodh 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
3. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/8 
ACCIONES 
Banco de España 
'dem Hi»pano-A.mericauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de C&itilla 
Idem Español de Crédito 
ídem Centra! Mejicano...*. 
Idem Español (Mo de la Plaia.., 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera Esuaña. Frites 
(dem Ordinarias. , 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Español», 
ídem Resinera Española 
Ídem Española de Explocivo*— 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
ídem por. resultas 
ídem ezpropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Empréstito 19! ^ • •••<> 
Canal de Isabel U 
Cédulas Ensanchr 1915 
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337'01 337 Od 
7l0tJ 
Explosivos 124*001 248 0C 
ludastr-R v Comercio 200 001 $006 
Duro Felguera... oOoói 000 I 
CZ-MBÍOS SOMRE PLAZAS EXTR O 
Francos s/ París , clioqve, o3.-10. 
Libras s/' Londres, thüouo, Ü3.44. 
Sábado 21 de Julio de 1916, c L D E B A T E M A Ü t U U . Año V I . Núm. 1 . 7 1 6 . 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESIOIT ORDINARIA 
LA CÜJCftTION DE LAS BVBttISTENCIAS 
— o — 
Ayer, á laa " y J d« la mañana, so roaaió 
Mi scsiáa or&oXrila «1 CoaKx>jo madriloá», 
bajo la p i w d i j k i a d«J aicaJde, señor du^uo 
(de Aliuod<h-ax dol Valle, 
Aprobada el acca do lia sesión anterior, «e 
tHó cuenta de los asunto» que figurabaji en 
al despacho de oí Icio. 
Orden del día. 
Se aprobó un presupuesto, importante pe. 
tetad 32.806, paaa la instalación de aceras 
de ocanenio eu la calle de AiLcalá, entre lia 
plaza de la Inder>eujdeB«m y la avenida de 
¡Menéndez y Pelaye. 
. También «e aprobé otro presupueato de 
ft.682 peseta* para pjxwader á le reforma del 
nateo-ial eJéctrice de los meroadoe de la Ge-
bada y loe Mosteases. 
El Sr. Noguerat impugnó un dictamen 
«pie proponía la eonoesión de lioeínoia para 
construir un local desiinado á ciuenuatógra. 
fo en un so^ar de la calle de la Trinidad. 
E l Sr. Garrido defendió el dictamen, y 
después d*e viva discusión fué aprobado. 
• Conviene advertir que dicho cinjematógra" 
fc, tan discutido, eetaba ya construido, y 
Wun funcionando, caso que todos los días se 
lepitte en nuestro Ayuniamiento. 
Gaü pequeña discusión fueron sancionados 
M¡ros dictijnenjes de Comisiones. 
Ruegos y preguntas. 
E l ST. Noguera pre^urató qué alcance t i e . 
l i e , en lo que á Madrid se reriere, el decreto 
fefí^^nxu á la disoninución del alumbrado 
Jrtiblico. 
Contestóle ol alcalde que en Madrid aL 
©aTi(7/í>. I r wonomía á unas sais toaieladas dt 
«Brbón diarias. 
El- Sr. Blanco Soria censuró la tolerancia 
fie les tementes de alcalde con los paaiode. 
toe, inidicando que éstos siguen estafando 
Bil vecindaTio en el peso del pan, y adema-
é í t e lo dan en malas condiciones. 
( Ocupóse también de los espectáculos de! 
Icfie-al Retiro y del juego que allí pretende 
•Brtablecerse á' espaldas del Avunitamiento. 
E l dtique de Almodóvar del Valle contos. 
t á í e , rectificaindo desnués el Sr. Blanco So. 
f i e . ' 
¡ E l Sr. Gabilán lammitóse de que el Ayun-
tamiento cemeeda tanta aíenciión á los es. 
tectáculc? del Retiro y abandone, en cam. Jo, todo lo que se refiere al pan y las sub. 
•isteneias. 
Indicó que éste es el problema que deV 
•Iwrdar de una vez el Concejo, para evitar 
que muchos industriales y acaparadores SQ 
wnriquea5ca,n á costa del pacífico vecindario 
Varios otros conceiales formuüaron rueg'"1? 
3e escaso interés, levant&e la sesión á la 
^ma v media. 
Nuestra industria y Francia 
La Asccíardón do la Industria y Agricul-
tura de Francia ha publicado los siguien. 
'tes , datos de la exportación, española de 
tejidos é hilados de algodón en los tres ú l t i . 
IDos años y cuatro primeros meses de 1916. 
Hilados de ídgodón: 1913, dos quintales 
¡ n í t r i c o s ; 1914, 191; 1915, '20.625; cuatro 
I primeros meses de 1916, 15.632. 
Tejidos de algodón • 1913, 24 ouintales 
.fnetricos; 1914. 5.800; 1915. 137.644 ; cua. 
l$ro primeros meses de 1916, 7.253 
' En vista do ello, ha acordado dicha Aso-
•«Jioción francesa l imitar las exporta^itmes 
V lo estrictamente necesario y siempre que 
los géneros no se produzcan en Francia ó 
lio alcance la producción. 
E N L O S BARRIOS 
D E M A D R I D 
FESTEJOS EN EL PUENTE 
DE SEGOYIA 
Opo siaones y concursos 
.' Han sido aprobados tín el primer c j f r -
oiciu do oposición lo» señores siguientes: 
D. Ricardo Suurina, D. Luis Sebastián 
Bordón, D . Tomás Segnelles, D. Pedro Se. 
ffú, D Maximiano Sepíllveda, D . Tomás 
Benrna ^f<vrer9, ü . Rafael Serrano Cruz, 
© . Auro'io Serra'ae, D . Joaquín Serrano 
Pérez , D . Antonio Serrano Zamora, don 
Juan S e r r á i s /^aro^oza. D Manuel Sie-
r r a Joruara. 1). Ensebio Silvciro. D. Ju-
l ián Simant i - . . 
! Eai el t?reorc- D . Antcnio García Eivas. 
UD Jo-ó Marín ^ 'ol i ras Snrcpelavo, D. Tilias 
¡Kíor.tos E s t o b a - y D. Malizniliánó Ramoa 
jGorzdlcz. 
j ESTADO DET. TIEMPO 
i MARH^n Tem'--'--r<»tHra máxima á la 
¡•omlra: :••'>.9 . — T-M;vr3ta:: ' mínima á la 
fítóbipí; I " . ; .—Dirr .oción dominante del 
Vient.): Sudo.-rte, 
Ticsttpc: probaMe en Mad.-id.—Buen •xi l ino . 
tonii c v ^ s t ) . — X t . exinc en \:>i pxozúniéi^ 
des 4e jb p^nfu n.'üa ibérica ningún centro 
jde perturbación n'^n-csférlca in.'prri'an'te; por 
»o cual til tieyapp ee bueno por toda España, 
tíe cáe&} ^>ner.iL".Uintc cía-ro y temperaitura 
fco mjcíj eüeriuda. 
Tirapo ryTchttr en España.—Para toda 
fBspaña, bu'.m tier.i-^o y calor. 
E L PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
DE «ANTIAUO 
— o - ] 
Hoy darán oomionao los festejos organi- ! 
aados en la populosa barriada de San Isidro 
y Casa de Campo, con motivo de la fiesta 
de Santa Cristina. 
Todos los días, hasta el 25, que terminan, 
se quemarán vistosos fuegos artificiales. 
Por las noches, en la verbena, se cele-
brarán grandes conciertos por afamadas 
bandas de música y habrá t ambién carre-
ras de cintas en bicicletas, cucañas, juegos 
infantiles, etc. 
En LII barrio do Santiago. 
Se ha publicado el programa de los fes-
tejos que se celebrarán del 22 al 27 del pre-
sente mes en el distrito de Palacio, de esta 
corte, oon motivo de la festividad de San-
tiago. 
Hoy sábado, por la tarde, recorrerá las 
principales calles del distrito una comparsa 
de gigantes y cabezudos; por la noche, a 
las diez, la Banda municipal da r á , en la pla-
za de Oriente, un concierto, interpretando 
un programa de composicionc» españolas : al 
mismo tiempo habrá cinematógrafo público 
en la plaza de Ramales y en el paseo de Ro. 
sailes, y bailes públicos en diferentes calles 
y plazas. 
E l domingo y lunes, por la tarde, se ve-
rificarán elevaciones de globos grotescos en 
las plazas de Ramales y Esnaña. y per la 
noche, conciertos públicos, fuegos art if icia. 
Ifcs y cinematógrafo. 
E martes, á las seis de la tarde, saldrá 
de la parroquia de Santiago la tradicional 
procesión, que recorrerá el trayecto acos-
tumbrado, y por la •peche habrá actos aná-
logos á los de las noebes anteriores. 
E l miórceles se celebrará, por la noche, 
un festival en el Maqic Park, y el jueve?, 
do ocho de la noche á la madmeradn. una ver-
bena art íst ica en el Campo de Recreo. 
CHOQUE DE' VEHÍCULOS 
Dos heridos. 
En el kilómetro 4 de la carretera de La 
Ooruña, cerca de 1 cuesta de las Perdices, 
cvcuirrió ayer un sensible accidenibe, á con. 
secuencia'del cual resultaron heridas dos 
per¿onaB. 
Ocupando un coche propiedad de Cándidc 
Vitar te , iban Ju l ián C3s"illo Rodríguez, de 
diez y neto años, que vive en la cal 
Trafalgar, número 9, y Juana ü a r c í a Plaza 
de treinta y tres. 
A l llegar al sitio mencionado, este vehícu. 
lo se dió un encontronazo con otro, que ve. 
nía en diirección contraria, guiado por el 
estudiante de veint i t rés años de edad Do-
mingo López Puente, domiciliado en Apcdia_ 
ca, 10. acompañado de Tomasa Arévalo, dte 
veintisiete años ; Ignacio Ortigosa, dueño 
de un merendero situado en el aamimo de. 
F.! Pardo, y un hijo smyo, llamado Fernando. 
A l ocurrir el choque, el últ imo de ios c i . 
taáo5» rchículos volcó, cayendo á tierra todcs 
sus ocupantes. 
Domingo López y Tomasa Arévalo resulta-
ron con lesiones en diferentes partes d-̂  
cuerpo, calificadas de pronóstico reservado 
en la Casa de Socorro del disrrito de Pak-
cio. en que fueron asistidos debiidamente. 
Un golpe de audacia 
Ladrón aohio». 
En el edificio del Observatorio Aetrou 
nómico, donde tiene su domicilio D . Miguel 
Aguilar Cuadrado, se presentó un ino iv i -
duo eorrect'am*mte Vestido. 
—¿X el señori to?—preguntó á la criada. 
—Xo otá-^-contestó la fámula—. ¿Quie . 
re dejar algún recado? 
—Sí, por cierto. Pero no tengo lápiz. 
¿Me hace el favor de proporcionarme uno? 
Pase usted al despacho v escriba en 
ól. 
El visitante quedó ado en la habitación 
citada. Escribió una tarjeta^ y, al ¡mar. 
charse, se la entregó á la sirviente, dicién-
dde : 
—Entregue esto á su señorito, y díga-
lo que ho sentido mucho no verlo, y que 
me llevo de él un buen recuerdo. 
Y. . . en efecto; el recuerdo consistió en 
un reloj, de oro, que vale 400 pesetas, que 
citaba sobre la mesa del úespacho. 
I n ú t u es decir que el ((fresco» no conoce 
al Sr Aguilar y que desapareció, «in de-
jar rastro. 
Nuevo gobernador del Banco 
La (¡Gaceta» de ayer publicó loe Reales 
decretos de Hacienda referentes a l gobier-
no aét Banco de España. 
Por el primero se acepta la dimisión 
del caigo de gobernador del Banco al ex 
ministro D. Manuel de Eguiüor , conde do 
Albox, y por el segundo se nombra, para 





SANTORAL Y CULTOS 
DIA 22.—SABADO 
Sama María Magdalena, penitente; Sa-n-
to« Teófilo y Pdatón, má r t i r e s ; San Cirilo, 
Obispo, y San José , conde. 
La Misa y Oficio divino son de Santa Ma-
ría MagdaJeua, con r i to doble v color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Paúl . 
(Vigilia general en la iglesia die Padres Paú-
les, cantándose el Tedéum á slas diez.) 
Corte do María.—Nuestra Señora de Val-
vanera, eu San Ginós, ó de la Piedad, en 
San Millán. 
Iglesia dol Carmen.—A las siete j media, 
Misa de Comunión para la V. O. T. de Pe-
nitencia; ó las diez y media, la mayor, con 
Su Divina Maje(sta<í de Manifiesto, ¡predi-
cando el Sr. Moreno; por la tarde, á las 
seis. Exposición de S. D . M . , Comípletas y 
Reserva. 
Iglesia de la Consolación.—Por la tarde, á 
las seis, solemne Salve y plegaria á Nuesitr» 
Señora. 
Iglesia de María Auxiliadora (Salesianos). 
—Por la tarde, á las seis y media, Rosario, 
Bendición y Salve. 
Rjaligíosa» de Santa María Magdalena 
(Cuarenta Horas).—A las siete, Exposición 
de S. D . M . ; á las diez y media. Misa so-
íemne, en la que predicará el P. Modesto 
Barrio; n las seis te rminará ol Triduo á «u 
Titular , |T>redicando cQ mismo Padre; Ben-
dición y Reserva. 
Santuario tíel Coraién d? María.—A las 
ooho, Misa de Comunión para sai Archicofra-
día, y Ejercicio de Oraciones por la con-
versión de ios pecadores i 
En la iglesia del Carmen. 
E l domingo, último terminó la Novena de-
dicada á su excolsa Patrona por ta Real, 
Ilustre y Primitiva Esclavitud de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Ld^ sermones de las tardes y el panegí-
rico de la fiesta principal estuvieron á car-
go del elocuente canónigo de Cádiz, muy 
ilustro Sr. D . Franci-co J . Peiró. Versaron 
sus discursos sobre las grandezas de los 
privilegio vinculados' en el Santo Escapula-
rio del Carmelo y de las promesas hecbas 
pur la Santís ima Virgen á San Simón 
Stcc y al inmortal Pontífice Juan X X I I , en 
favor' de los que devotamente vistan tan 
gloriosa .Librea. 
La concurrencia de fieles todos lo?1 día? fué 
grandísima, resultando incapaz para tan-
tos el espacioso itemplo. 
A la Comunión general concurrieron mál 
de 1.000 fieles, administrándola el venerable 
párroco Sr. Uribe. 
¿SE tFOE» V I V I R ? 
Atraco en una escalera 
El mayordomo de la marquesa de Monia-
troí , Antonio Rodríguez y Rodríguez, de cin-
cuenta y nueve añe-í, bajaba ayer, en las 
primeras horas de la mañana, por ía esca-
lera de servicio que da á la calle de Sil-
va, número 46, y al llegar r.l piso principal 
se le abalanzó Un hombre que en el descan-
sillo estaba en acecho,,., y, luvaja orí imano, 
le Oxigió cuanto dinero llevara encima. 
El mavordomo se defendió, forcejeando con 
él y dando grites en demanda de auxilio. 
Acudió el portero de la finca, Isidoro San-
seroni, y entre los dos sujetaron a'l ladrón, 
desarmándolo. " 
Ya en la calle, y camino de la Ccmi?aría, 
eíl maWtcchor salió oorriéndo hacia la oalle 
de ia Estrtllla, deteniéndole el sereno de esita 
vía . 
De nuevo escapó cuando so formaba el 
atestaicto en aíjuel centro de policía, y tuvie. 
ron oue salir á deffile caBs. cerno lo hicieron, 
en efecto, en la c.ille de Tudescos. 
A)'ado convenierítemente, ¡v en rprelvisión 
de que repitiera la «suerte de la velocidad», 
se lie trasiedó al Ju TI gado de guardia. 
Llánun-o el cerretón atracador Vicente Ce. 
TCZO Mar t ín de veintinueve años de edad, 
y habita en Polayo, 37, baio. 
Las cédulas personales 
Según ya anunciamos, el día 30 del co. 
rricnte i i n a i a a ol plazo voluntario para el 
pago de cédulas personales, advirtr.óndose 
que todo el quo antes de esa fecha no haya 
obtenido la cédula oon arreglo á ia clase que 
le corresponda t endrá un recargo del du-
plo de su precio. 
Para no causar perjuicios* ai vecinda-
rio se hace esta advertencia; pues la A l -
caldía piensa proceder con todo rigor, por 
lo quo recomienda á aquellos que hayan 
obteoiido cédula de inferior clase que la 
que lee corrosponde—que no ¿on pocos—la 
obtengan do la que es debido. 
Se advierte que antes del día SD de este 
mes, á los que cambien de cédula se les 
descontará el importe de la que sacaron. 
E l Negooicdo de inve-xig v «a oal . í : . Q. 
tamionto, que está perfectamente monta-
do, tiene ya nota ce teclas aquellas persen^ 
que han sacado cédula de clase inferior á 
la r u ó les corresponde. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—'ídetono 4.d67. 
jaCQAD A e ios CARIDAD POR K L ALEZA D E Í A 
EXCMA. SEÑOEA 
B O i CMOLP I M I W IIEEMOSA V LUI9ZI 
Viucis de Montas s vo 
Que descansó en el Señor el 21 de Julio de 1916 
á l a » t r e s d e « a t a r d e . 
D e s p u é s d e r e c i b i r t o d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
D. E . R. 
Su director espiritual, el reverendo Padre Laria, S. J.; sus afligidas hijas, 
doña María de los Dolores y doña María de la Soledad; hijos políticos, don 
Julio César Toledo y I ) . Antonio Pérez Batallón; sus nietas, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 
RUEGAN á ÍWÍ amigos y personas piadosas la tengan presente 
en sus oraciones y asistan á la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar á las cinco y media de la tarde de ho-y, 22, desde la 
casa mortuoria, Preciados, 46, á la Sacramental de San Justo, 
con lo que Us quedarán muy agradecidos. 
E l f i neral se celebrará el lunes 24, á las diez de su m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 
de San M a r t í n . í11) 
Pompas Fuimebresa: Conde de Peñslver. 13. 
íiaiuírWé Preeloir >km 
• • ^ • - v j o t e t i o í a y»« 
A »iv«f sabios. 
*mm%\ ABABA, 5, L* 
i m m 91 PUBLICIDAD 
l'spdcial p a r » anuac i s 
no •^•in» fon p e r i ó d i c o 
Valverdo, 8, primoror" 
centro POüiüdfGailici 
ii la inimiiada 
Hay ofertas de trabaje 
para los oüeios siguientes: 
Tallistas, ebanistas v un 
ayudante de máquina». 
Üan Lorenzo, 10 Madrid. 
Teléfono 2.304. 
P O R 
OJIA 
N I T R Ó G E N O 
Ee 2 0 0 í 2 . 0 0 0 íulías 
SOCIEDAD ESPIIIOLfi 
E UMPfiBllS ELECTRICAS 
C o r t e s , 3 9 7 . - - Í 3 A R C E L O N A 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R M A C I O N 
T a r i f a s d a l o s p r a e l o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
T A . M A Í D O S 
Pasts. 
Ptag Cts 
Marca rea! Ciro 
Folio marquilla.... 4?x30 » 
Folio prolongado... 34x24 » 
Folio reguiar 32 x 22 » 
4.° mayor protong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 2« x 17 > 
4.° regular 23x 16 » 
8.° mavor x 15 » 
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Precios e s p e c í a l e s para Bibl io tecas . Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de í o d a s clases 
G . Ü O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e l é f o n o 1 .837 . - -Madr id . 
Recibidos últimos modelos pt« 
ra veiaoo. 
Zapatos estilos diferentes, das* 
de 5 á '¿0 pes.'tas. 
Espoz y Mina, 20. piso l * 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo 
PARA BUENOS IMPRfi . 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duolica-
do Apartado 171. Madrid 
E L D E B A T E — T r e s 
oiones diarias.—Oñcinasj 
Marqués da Cubas, 3 . 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
KLA ZURCIDORA MECANICA"! 
Con pste aparato Insta un NIÑO puede ráp da u nte y sin iirual 
perleccióu ZL'it ".lU y RLM NDAK ¡ueili caii'et.ntTs y tíjidos 
:-: :-: d" todas CUSDÍ, sean de s¿'ia, aljiodón, lana ó hilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo en s e a c i lo, a g r a d a -
ble y de efisCtB 6ürpren<le i : te 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
vu a c o m p a ñ a d a d e las ius -
InfCcaoOLCÉ prec i sa* para su 
fuac iuna iu iea ta . F u n c i o n a so-
¡ a , s in a y u d a de m a q u i n » a u x i -
l i a r . 
Se remite libre de gast-s, previo envió de DíftZ PEiEl'AS por 
Giro postal.—No hay ealátógft. 
Pateíst Mfcgíc Weaver 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
ímágftnes. a í íares v toda cteise de c&rpilitería rellgfít! 
» Activ5dad demo'trada en (M múltiples encargo*, 
debido al numerrro é instruido personaL 
PARA U | COWi5&»ONDSHCIA, 
Balneario de "LA ISABELA" i S A C E D Ó N ( G u a d a l a j a r q f 
EsDet í 1 oara to i a» las etiformedidea nerviosas.—De 1 Julio a bü ¿e^tleuibre. 
A U T O tfOVlLBS: D . Goa l . ' « i a r i , días impar-a. De Hueie, jaeres j d( minaos. 
La Villa i ioun . cot hervirá, la fonda.—A^eutes, Za iquie^ui Hermu,uofl. Arenal, 4. 
t i ü U i e ¡ 
S a n E e j f u a r ú m o , 1<S. ( o e i S i C o r í a ) . 
Par? curpr P ! r^nmatismo. arto! icrsolfrosiq (veje? 
pr<njaínrr), a r t r i ÍSTDO, esccófn'a, obesidtd, brui-quitih 
crónica, esmíi, se i mp oa c m íx i io la 
I O D A S A B E L L O T 
r-f i ^ u - i-l iviu 1 H dolí e-», t-vit'- CODI es 
Mone« y ataques, purifica la s f, 
fluid fii-ándola y asf^uJ » ndo ol r pg< 
hauguia»») aormal, y ia rpgouern y e 
ptfra iie rxulados y detruus. estimuli» 
el a e i to y la r:atrici6n. "«.0 KO'RS obr».n 
COUJO un gramo de yoduro; pero no n n 
ta, n i fritigu, ol ostóiiu.igo UÍ los rifinijp!-; 
r o tiene ui; . l stb i y ta do uso fácil, se-
guro y «•fi HZ. 
4,50 péselas en tnd> s las farmacias. 
?>- Folleto gratis. 
f F: B ^ U.UOT 
Martín de los Heros , 6 3 , Madrid . 
• Eoloeario de üéripes ífdo"; 
Para el tratamiento especial de la hronquitis, catarro 
! pulmonar y predisposición á contraer éstos y la tisis. 
Magníficas v nuevas refornuis en el Balneario y 
[ Hoteles del mismo. Pedid la Guía. Informes en Ma-
drid, D. Moráis, Concepción Je rón ima, 37. 
"Himno al ¡nmnrtal Cervantes,, 
A DOS VOCES DF. TIPLES 
para ESCUGIRS, Colegios é Institutos religiosos de en-
señnnza, por el maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, en tono de tsí» bemol mayor, ror sn 
senoilicz y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye una 
página musical perfet tamer.to adaptable al carácter do 
los niños, KÍU jjerder por eso su gnuidiosidcd. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta eu el kiosco de EL DA BATE 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga rfl 5 y cte Cádie ed ?• 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ed v i t 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K ] C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona el 23 
de Má.aga el 28 y de Cádiz el 30, paraXew-Yark, Habana, Veraoruz y Puerto M / 
jico. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada me». 
L I N E A DÉ C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, aaliendo de Bilbao ed 17, de Santander el 19, die Gijón el 21 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua. el 16, y 4 
Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saiiendo de Barcelona el 10, eJ 11 de Valencia, el 13 d| 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las PaJnas, Santa Cruz de Tenerifi 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani 
lia, Cura9ao, Puerto Cabello y La Guayra. Se adaniíe pasaje y carga con traf 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
F n viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada me^ 
para Porfc-Said, Suez, Colambo, Singa pare y Manila. Salidas de Manila, una men 
sual, los días 25 de cada mes, á partir del 25 dle Julio, para Barcelona y dema/ 
escalas intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ell 3 de Alicanti 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casab¿anoa, Mazagán (escalas 'faoultativasV 
Las Paumss, Santa Cruz do Tenerife, Santa Crmz de la Palma y puertos de 1 
costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de 1( 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Li» 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; eanjwendieiK 
do el viaje de regreso desae líuenos» Aires para Montevideo, Santos, Río Janeí1 
ro, Canarias, Lisboa, Vi^o, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Es+is vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, i 
quienes iíi Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na a o » 
ditedo en su dilatado servicio. Todos los vapores 'tienen telegrafía sin hilos. 
m e m m i e s i 
VARIOS 
SE VENDE automóvil 
landolé , marca líenaul 
10-12 oaballos. Garage Me 
ÑS, Alfonso X , 1. 
Oficinas do publicidad: E . CORTES, Valverdc, 8, I.8 
E L L E N T E D E O R O . 
Arenal, 14. GemeCos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kilates. 
Cristales «Teiegic», para 
ver de cerca y lejos. 
ALMORRANAS cüranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
C O M P R O dentaduras, al-
hajas, oro, plata. P^a¿* 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad' Rodrigcl. 
CHICO, de 14 á 16 años, 
re necesita para drogue-
ría . Oon jiadi^pens«!b(l©P 
referencias, á I . del CXmo. 
Gametena de Valencia, 
12 (Puente de Vallecas). 
S E Ñ O R I T A joven soli-
cita acompañar señoras, 
niños, colocación despacho 
tiendía confecoiones, ó 
análogo. Marina Núñez. 
Malcocinado, 4, tea-cero. 
Valladolid. 
I 
¡^FfíFSITAW T R A B A J O 
MATRIMONIO solicita 
porter ía ; señora acorapa-
fiaría niños, Lagasca, 6, 
portería. 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segundi 
puerta. (A)' 
JOVEN instruido, lio^n. 
ciado Africa, solicita cnai-
qnier trabajo. Argensola 
19, portería. (D) 
DESEA una colocación de 
escribiente, oú oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tión, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
MODISTA á domicilio, 
Alberto Aguilera, 21, pis< 
cuarto derecha. 
OFICIALA oon práctó 
oa hace y reforma todi 
o lu* de sombreros do «f 
(ora y niños. 
Palafox. 38. 
8« reciben «noargoi 
«sta Adunda. (Di 
tOLEDAD GONZALEZ) 
i»st r* y oostaroM, « 
>freoo paro trabajar o^ 
•o casa 6 á domicilio) 
íormal «ódioo. Bapino, A 
( A l 
Juventud MauHsta 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan un tornero 
en hierro y un ama d« 
cría para casa de los pa-
dres. 
Se ofrsoen acuchillado, 
res, enceradores de enta» 
limados y un buen pro-
fesor de pintura y modo» 
lado. 
üarrera San Jerónimo, 2 | 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indlsnit iblr superioridad sonre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAS FNTE N'ATUKAL. Curación de las enfermedades de) 
aparpto digestivo, cfel h ígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, büts, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
i C o t o l l s t s vs i r s u - m a c i a s y d r o s r n e j r f a a , 
* e n J a r d í n * * » . I f t . t l A I » K l l > 
